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Syukur kc hadrat Allah s . w. t . kerana dengan izin-
Nya jua l atihan ilmiah ini dapat disempurnakan . 
Saya ingin rnerakarnkan ucapan terirna kasih dan pcnghargaan 
kcpada scrnua pihak yang telah rranbcrikan surnbangan clDn kcrjasaira , 
baik sccara rroral dan f izikal , demi roonjayakan I a tj han ilminh ini . 
Ucapan Leri.ma kasih dan pcnghclrgnan ynnq t 1 d<.lk t~rhj nqgn 
ini khusus saya tujukan kcpada penyclia sayll , Puiln /\z1z, h Knsslm, 
kcrana dcngan nasiha t dan bimbingan yang tc I ah be liuu surnlXlnqknn 
jua kcrja ini dapat disiapkan . 
Rakaman tcrirna kasih ynng tjdilk tcrhingga ini juga sayll 
tujukan kcpada Pcsuruhjnya/Pcngctun/Pcngarah Clan Kctun- Kctua 
13ahaginn di jaootan- jabatan yang snya scnaraikan di oowah kcrana 
kcsudian n~rckn mcrnbcrikan pcncrangan , kcrjasamci dru1 bahan- bahan 
yang saya kchcndaki dalarn kcrja ini . Jabatan-jabatan bcrkcnaan 
ialah : 
Jlth. tLJn IJuruh Brunei 
JttbdLt111 111 l Jo:hwt1 I UCJtUllrl Un.m(• i 
Jdb.lt di\ P<' lltjnrtm Brun •i 
.J 1l >.1 t 4111 M\lz \\.u11 llt u1w1 








( ii ) 
Sayil juga tidak lupa rnengucapkan ribuan terima kasih 
kcpada scmua rcsponden saya kerana dengan kerjasama yang rnereka 
bcrikan rrcmudahkan saya rnenjalankan kaj ian ini. 
l\khir sckali , saya rnengambil kesempatan ini untuk mengucap-
kan syabas dan tahniah kepada isteri dan anak-anak tersayang, Jilina, 
Mohd . Dino dan Hani , kerana dorongan dan kebolehan mcreka me.mahami 
kcsilx:>kan saya untuk 1rcnyclcsaikan latihan i lmiah ini schlngga tidak 
banyak masa yang tcrluang untuk bcrsama mcrcka . 
Sekian , Wassallrun. 
Univcrsiti Malaya, 
Kuala Lumpur. 
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Dal am bab pcrtama , pengkaji rrenjelaskan tujuan ka jian ini 
dijalankan , dan rrengalurkan secara ringkas t entang l a tar belakang 
Negara Drunci serta kepcrluannya kepada buruh- buruh asing. 
Pengkaji juga rrerraparkan kaedah yang digunakannya dalam ka jian 
ini. Digalurkan juga secara ringkas sejarah kedatangan guru-
guru ugama Scrrcnanjung ini ke Brunei. 
Dal am bab dua , pcngkaji ncmparkan latar bcl akang sosio-
ckonaui guru-guru ugama ini scbc l um bC'rhi jrah kc 13nmc1 . 
Pcrkara yanc; dijclaskan ialah tcnl.ang umur dnn rit..1Lu~' 1 rkuhwinnn , 
pckcrjaun yang dilukukan dan pcndaputan yanq clipc'1·0 1ehl , L..tr.1f 
pclajaran clan faktor yang mcnycbabkan mcrcku bcrh I jrah . P ngk.'.lj i 
juga mcmbincangkan tcntang proses pcnghijrahan quru-guru ugt.-Ul\:l 
ini kc Brunei dengan mcndcdahkan buga tirona mcrckn rrcndapa t 11\."\k-
luma t tcntang pcluang ~kcrjaan itu dan cara mcrcka rrcmbuat 
pcnrohonan . Pcngkaji juga rrcnjcJaskiln cura rrcr "ku lx:-rhijrah kc 
Brunei clan ITCJnbawa anggota kcluarga mcrcka kc sanil . 
Pcngkaji kcmudiannyu mclihaL bcbcrapa pcrubahan dan ning-
katan yanq l '1'.' laku kt' llkHJ gur1.1-qun1 UCJClmc'.l ini d:iri scgi sliltus 
pcrkuhwi 1Mn, t.:.urd f: pP l tl jtl run diln J unlikan jawalru1 scrta bcntuk 
kt>htdl"CJ,\, m'U.' 1.th m•tc-kd bPruc1l cH Bl'.'\mi:!1 cl\ l ,UTI lx\b tiqa . Juga 
cllp,1p,1rk,m kC'kc.'r.1 1 ~111 llY'reku pul nng kc krunpung asal dan mcngirim 
w.1ncr kt• :i.11111 . /\cl 1 )uc111 cllm•nluh Ll•numg r. rsntuan yung rrcrckn 









( vi ii ) 
&lb crnpat mcnccritrurnn proses penyesuai an guru- guru ugama 
ini dari scgi pcrsckitaran ekologi dan sosial di sana . Kemudian, 
dipaparkan juga muni fcstasi penerimaan masyarakat tempatan t er -
hadap usaha- usaha penyesuaian yang di lakukan oleh guru-guru 
ugama ini . 
Pcngkaji kemudiannya rtembuat penilaian ke atas tiga obj ektif 









DAB PERTNvll\ PJ;;NDJ\l IULUl\N 
I . I . Tujuan Kajian 
Kajian ini scbcnarnya adalah kajian ke atas guru-guru ugama 
dari Scrrenanjung Malaysia yang berkhidmat dengan Kerajaan Brunei. 
Mereka ini dihantar bcrtugas di sekolah- sekolah ugama yang bcrsele-
rak di scluruh negara . Ada yang rrengajar di bandar sahaja dan ada 
yanq dituqaskan rrcngajar di kampung- kampung , di Juar bandar . 
Dal am kajian ini , salah satu tujuan ~ngkaj1 L1 l t1h unLuk 
JTCnqctahui apakah faktor- faktor yang J'OC'ndorong quni-<Jlll"\l uqrnm i ni 
sangqup bc-rhijrah dart ncqara asal mcr0ka kc Bntnt' 1 . 
Sclain daripada itu , pcngkaji juga inqin mcUhnt pcranan yanq 
guru-guru ugama ini mainkan dalam ITCluaskan l 'nyibarc:in nj<ffdn-ujaran 
Is l am kcpada pcnduduk Brunei , khususnya JTCrcka yang dituqaskan 
rrenqajar di kawasan luar bandar . 
Tugas mcrcka scbc:lgai guru uqama akan rrcmaksa JTCrcka bcrintcraksi 
dcnqan mas ya rnka L Lcmpa tan di tcmpa t me rcka di tugaskan . Da 1 t\11\ proses 
intcraksi iLu , L 'nluh1h lx'r lnku pro!ws ttdc1p~1si . Judi , rrcngkilji juga 
!Thlhu m> l ih~1t p1·ost'!i tlc14'pt..1si quru-quru ugamu ini dcnqan masyarakat 
Lt'l11L.>.\ld1L lltl l lni lnqln cit t lhdL o l rh 1.)f·nqkcljl k 'l"im 1 hipoLesis fX?ng-
k~1 jl lt1 l ,1h l>i1h,1w,1 qun1-quru uqarnt.i lnl muclah rrcnycsunikan diri irereka 
d1 1nqnn n~1:iy111 .ik.it l1•111p.1L. 11 1 k"1 .in~1 m•t •kiJ n :rnpuny,11 l at..nr l •lakang 









( 2 ) 
I . 2 . J:>0ngcnuliln Orunci , Pcnduduknya cL::m Keperluan 
Kcpada Bunlh l\sinq . 
Brunei udulah scbuah negara kecil yang terletak di antara 
Garisan Bujur 114° - 115° 30 ' Timur dan Garisan L intang 4° - s0 30 ' 
Utara . Ia rrcrupakan sebuah negara Islam Bersultan yang ter dapat 
di PulaU Borneo . 
Kcluusan ncgara Brunei ialah 5698 kilcmetcr pcrsegi . Ia 
dibahagikan kcpuda cmpat dacrah iaitu Dacrah Orunci dan Muarn , 
Tutonq , Bclait dan Tcmburong . Dacrah Bruncj c11n Mu.Jrn ll1C'n1JX'lknn 
dacrah yanq pcnUng dari scqi politik ncgara Jn1 k<'r<lnil cli ~ini lnh 
tcrlctaknya pusat pcrrcrintahan dan ibu ncgcd Kcrnjnnn Bnuwl . 
Dacrah-dacrah ini dihubungkan olch scbatanq ju l anraya ut.runn k1..:ctiu 1 i 
Dacrah Tcmburong yang hanya bol ch dihubungi dcnqnn ja Ian laul. 
Bcrdasarkan jalanraya utama yang 1rcnqhubunqknn t.iqn dn0roh t..udi, 
jarak Kualu Bcl ait (Pckan Dacrah Bclait) dcngan Bilnd.:lr Seri 13cqawan 
(ibu ncgcri) mm I ah scjc:iuh 67 batu. Lcbih kurang dipcrLcngahan pcrju-
l anan di an~1ra dun clcstinasi j tu tcrdapul Pckan Tutong (Pckan Dacrah 
Tutong) . 
l\lcl,, n\;"l~lt.\ ini 1 rhubunqan jalanraya di antara dacrah-dacrah 
Lt'rm .. •hut :;ud.ih 1>1•1 Lt111d ).1h bn I k . SclX'lum nwn l ~i.hun 19601n, kcadaan 









( 3 ) 
suntuk . llaJ ini diceritakan o l ch salah seorang responden yang 
tennasuk da l am kumpulan pcrtama guru-guru ugama yang datang ke 
Brune i . 
Daerah Tcmburong pula boleh dihubungkan secara langsung 
dengan Bandar Seri Begawan sahaja . Pada masa sekarang , perhubungan 
di antara dua dcstinasi ini bcrtambah baik denqan adanya pcrkcmbangan 
pcrkhidmatan rrolor sangkut di sana . Kedua tcmpnt ini be l ch dihubung-
kan dalam masa 25 minit saha j a (masa yang paling ccpa t baqj motorbot 
pcnumpang) . Wnluu baqa:imanapun , cla l um Lahun-~1hun l9!>0tm clnn 1960nn, 
pcrhubunqan air ini arnat rumit seka li. 
Pcnduduk Orune i rrcngikut banci tahun 1981 ia lnh se1-cinl..1i 192 , 832 
orang . (LilKll Jadual I). Pe nduduk asli Brunei bolch dibnht1qik.1n 
kcpada bcbcrapa suku kaum sepcrti yang ditunjukkcln di l:x'1wuh : 
i. Mcl ayu 13rune1 
ii. Kedayan 
iii. Tu tong 
iv . Bcl ait 
v . Du sun 
vi. I b.m 









( I\ ) 
Jadual l l\nggarnn Pcnduduk Pcrtcngahan Tahun 
1971 - 1982 
Penduduk 
Tahun 
Kedua-dua Jantina Lel aki Perempuan 
1971 (Banci} 136, 256 72, 772 63 , 484 
1972 (l\nggaran) 141, 980 75 , 638 66 , 342 
1973 II 145 , 880 77 , 738 68 , 142 
1974 II 150, 940 80 , 456 70 , 484 
1975 II 156 , 180 83 , 271 72 , 909 
1976 II 161, 600 86 , 186 75 , 1\11\ 
1977 II 167 , 200 89 , 502 77 , 698 
1978 " 173 , 000 92 , 302 80 , 698 
1979 II 179 , 010 95 , 529 83 , 481 
1980 II 185, 220 98 , 860 86 , 360 
1981 (Banci} 192 , 832 102 , 91\2 89 , 890 
1982 (l\nggaran) 200 , 390 )06 , 990 93 , 400 
Sumbcr Brunei Statistical YcarlX>Ok , m. s . 8 . 
Saiz bagi tiap- tiap suku kaum itu Lidak duput di kctahui kcrana 
tidak ada data-data khusus rrcngcnainya namun ~ngclanpoktin suku kilum 
di atas sccart1 rrojorj L1 lx.' 1'."cl,\!iurkun clm.'rnh-clucrah bolch dilihat sc rti 
di buwah 
I) D ..  1<.•1111\ Brum.•1 <1,111 Mt111ru Kt·ck1ynn d<m Me lnyu Brunei 
11) D,wr.ih 'l\1tonq 'l\lt..ong rum Dusun 









( 5 ) 
Tiap-tiap suku kaum rrcrnpunyai ciri-ciri budaya yang tersendiri . 
Dari scgi bahasa I,X?rtuturan , tiap-tiap suku kaum itu mempunyai ba.hasa 
masing-masing . Di antara rrereka , perhubungan tidak boleh dilakukan 
jika rrcnggunukan bahasa mercka sendiri kecuali suku kaum Kedayan dan 
Melayu Brunei . Kedua suku kaun ini boleh berhubung kerana mereka 
rrenggunakan Bahasa Me layu tetapi terdapat sedikit kclainan dari segi 
I,X?nycbutan scsuatu pcrkataan . Oleh kerana masalah ini , biasanya 
bahasa pcrhubungan yang rrcluas digunakan ialah 13ahasn Mc l uyu nnmcL 
Dari scqi uguma clan kcpcrcayaan pu la , tcrdapc1L L1gn m1ku ki1lm\ 
yang bcrugama Islam iaitu Mcl ayu Brunei , Kcdayan ckm 1l\1Lonq . Suku 
kaum yang luin masih rrcnganut sis tern kcpc-rcilymm Lt ,\Cli :d ckm ,\cb juq,1 
yang tcl ah rrcnganut I s l am dan Kcristian . Kcbanyaknn dart suku kmm1 
Murut di Dacrah Temburong tcl ah dipcngaruhi o lch Kcri s Linn scd"\:nqknn 
suku kaum yang lain lcbih kcpada Islam. 
Ekonani ncgara ini bcrgantung kcpada dua sumbcr ut.clIT\,1 juj tu 
minyak dan gas . Kcdua sumbcr ini merupakan ckspot tcrbcsar negara 
ini . Pada sctiap tahun jumlah ekspot ncqara rrclcbihi impotnya . 
Dengan rrcninqkatnya hasil pcngeluaran minyak dan gns ini , maka 
banynk projck-proj0k yung bcrhubunq dcngan clua sumbcr itu , di •rkc..m-
bonqkon . Mim\lny~1, kl l l\11CJ 1 •nopls minyak dan kilang mencairkan gas 
d!1 l I . 
I 11\()dl\ h<'I kt111~ .>. lll<JllYd du11 1)(· l ll!ldlll1dll Ul:iuM ini , rrcmb~ri " luang 
1kl11 )tlllll Y•ll\<J l)l lllyflk . H<• l lk11L I ni , f •rum1huan inl tc lah IT'Cmbcri 









( 6 ) 
ini tcrdiri dnri wnrgancgara asing yang bermastautin di Brunei . 
Tctapi pekcrja- pekcrj a mahir dan pegawai -pegawai atasan adalah 
terdiri dnri orang Inggcris dan Belanda . 
Pada tahun 1953 , Brunei rrel ancarkan Rancangan Kemajuan Negara 
yang pcrtama . Rancangan ini rnerrerlukan banyak tenaga kerja untuk. 
rrcnjayakannya , tctapi tcnaga kerja anak negeri tidak cukup untuk. 
rrcnampung kepcrluan tcrscbut. Maka ol ch itu , pc Juang pckerjC1un yanq 
dibuka ol eh Rancangan Kcmajuan Ncqara ini banyak c1ip<:>nuhi o1ch ~ kerja-
pckerja asing . 
Kajian ini adalah bcrhubung dengan pckerjc:i- pckc'r jn n:i 1 nC) y,1nq 
bekcrja di Brunei. Sccara umumnya , tcrdapat dua sckLor ut.:ama yonq 
rrcnjadi tumpuan kcpada pekcrja- pckcrja asing di Brunei tallu scklor 
swasta dan scktor kcrajaan . 
(i) Scktor Swasta . 
Daln.m L:lporan 1'uhunan J abatan Buruh Brunei (1980) ada dinyata-
kan buhawa Brunel masih bcrgnntung kcpada pckcrja-pckcrja us inq , 
samada yanq mahir a tau tidak mahir , scbugai s~r ut..ama tcnaga m.mu-
siu bagi pcmbnnguntm ckonominya . Kcnyat..ac.m ini dibunl bctd.1s<lrknn 
bc'st\rnyt.l bil.mCJt\11 1 'kl' t )ti <.1 t;inq di ncqara i ni, yang scmakin bcrtambah 
clar1 nl'11~ 1~i1 1 k<' m1111111.1. l'< • 1l.111~x1h1n i11l 1rt•n,m<l 1kttn lAllnwa kc 'rluan 
1wq,ll\ \ 1n1 t..1 1rht1c\11p bun1h-buruh asing br' l um dilptJt dikurangkan . 
I}( 11 ddn111 k.m 1x•1 i1nqkd1111 ynntJ <lik,.luut k<ln o l ch Jal).) tan Buruh 









( 7 ) 
buruh asing dj Brunei runut kctara di antara tahun 1979 - 1981 
(lihat Jadua l 2) . Jumlah ini tidak termasuk bilangan yang tidak 
didaftarkan kcpada Jabatan Buruh Bnmei o leh majikan-majikan mereka. 
Kcpcrluan kcpada pckcrja- pekerja asing dalam tempoh ini (1979 -
1981) berkait rapat dengan projek pembangunan yang penting dan sedang 
pcsat dilancarkan di sana . Projek-projek tersebut t ermasuklah pembi-
naan istana baharu Sultan Brunei , Lebuhraya Muara - Kuala Belait, 
Projek Perumahan Kcra jaan, Pcngubahsuaian jalanraya-jalanraya dsb . 
Projck- projck ini pcrl u di~rccpatkan oogi pcrsjapiln 13runC'i rrcnct1\'\,"li 
kcrrcrdekaan pcnuh pada lhb Januari 198'1. 
Jadual 2 Jumlah Pckcrja l\sing Di Brunei 1976 - 1981 
Tahun Pckcrja 7\s lng 
1976 ll , 802 
1977 13 ' 140 
)978 13 , 990 
1979 14, 986 
1980 16 , 794 
1981 17 , 331 
SUJlUX' I L.tpurt\n 'l\1hu1Mn Jt.ll:XlLan Buruh Bnm0i . 
P 'kt'1· j\1-1x 'kt' r jn tin I nq y,mq bcnl'itlsl.zluLin di Brunei ini datang-
11yn cl111 I Ix 11 l >1 1qd I llt ' <J1ll 11. M<•11q1 kuL Lt1pt11 t1n 'l'ahunc n Jab."lt.a.n Buruh 
nn11\t' I (1981) , 1>1 111nqt1n y , 111q 1x111ng rrunt1i seka li inlah wargaTh..""'<}aru 
M.i 1,1y!:J.t d 11· 1 S,1rnwnk . Wurqnn~qurc.. Surc..1we-1k dari suku Jwum Iban 









( 8 ) 
Sclain duripada itu tcrdupat juga warganegara Filipi na, Tha iland, 
Bangl ndcsh , India , !long Kong , Singapura , I ndonesi a dan Tai wan . 
Kcmasukan wnrgancgara Filipina , Thailand and Bangl adesh ke Brune i 
dalam juml ah yang banyak boleh dikaitkan dengan proj ek- proj ek pern-
bangunan muktahir ini. Pemlx>rong tempatan dan l uar negeri yang di -
beri kan kontrck untuk rrenjalankan projek- projck tersebut tcrpaksa 
dibcri kebcnaran rrengimpot buruh- buruh asing tadi bagi mcnccpatkan 
projck pcmbangunan itu . 
Jumlah scbcncr pckcrjn- pckcrja asing ncnq1kuL w,1 1·qnnC'q.1n1 
masing- masing tidak dipcrolchi kcrana tidak adn SlunlX' l bi.1q 1 t 'l*kiffi"\ 
itu . Jabatan 13uruh Brunei scndiri tidak dapilt mc'lnlx.'1 ik,·rn 1 1unqk,1.'.ln 
ten tang hal i ni . 
Pckcrja- pckcrja nsing yang ada ini kcbJ.nynkannyn nc.lc.1 tnh 
buruh yang tidak mc:thir . Kcpcr l uan Brunei kcpuda rncrcku ini kcrana 
wargancgara Brunei tidak dapat mcmcnuhi kckosonqnn tcrscbut di-
scbabkan siknp mcmil i h pckcrjaan . Ha l ini amat jcl as kcranu tcr-
dapat 5 , l 21\ wargancgnrn 13runci yang rrcnganggur (Brunei StaListical 
Yearbook 1981/1982 : 28) . 
1A1 U n 11,\ j jt.lh Jusr\rni bt.c Ila ji Lawic , Kctua Yuni t Pcrancang 
t-:konQni Un 11w I , pt '11\tlh nrn '<Jt1t;kcm lA.thuwu siknp m?mi l ih kcrjll m: nyc-
b.c1bktm k 'l"j,1-kt.•rjti ynnq s<'tlULulnya bolt.'h dibuat olch w.:irgancgaril 
Bn111t'I l t' I p.ik:i11 d l p1 111ulll 0 1<'11 w,11 tJl1nt'<Jtlru t.1!dng y,1nd dii.mpot kc 
lht11111 l . O ll 1h ltu Ullll P1•1t111c1.1nq Ekoncint dun Jnb.it:.Zm Imigrnscn 









( 9 ) 
majikan yang tcrus ll'Cncrus ll'Cnqimpot pekerja-pekerja asing demi meli -
cinkan pcrjalanan pcrniagaan mereka .1 
(ii) . Sektor Kcrajaan . 
Bil angan pekerja-pekerja asing yang berkhidmat dalam sektor 
kcrajaan adal ah sukar untuk diketahui secara tepat kerana kurangnya 
pcrangkaan yang dibuat berhubung dengan pcrkara di atas . Tambahan 
pul a , dalam sektor ini terdapat berbagai-bagai cara lantikan untuk 
rncngambil wargancgara asing hckcrja , iaiLu : 
a . Bcrgaji hari 
b . Bcrgaji bulan (scbul an kc scbulun atnu ' 01~n votc 12> 
c . Bcrkontrck 
Dalam perkara (a) dan (b) , sukur untuk mcmbuat pcrungkc:Hm 
yang tepat kcrana pckcrja- pckcrja tcrscbut bila-bila masu sahuja 
belch bcrhcnti atau dibcrhcntikan kcrjo . 
Bagi l antikan sccaru kontrck pula , bilangan ll'Creka belch di-
pcrolchi kcrana ia dikcnda t iknn olch Suruhnnjaya Pcrkhidrnatan 1\wam 
Brunei clnn Jabatan Pcrjawalun Urunci. Pada masa ini tcrdap.1t 
1, 531 w.H "<J~rnt'qard \\!1lnq ytmq bP1 khiclmaL sccara kontrck di Brunei . 3 
J\Un l ~b 1111 n~· l lpul I m•1m1t1 h1l>.\Um- ji1lx\ t tln Kt'rnjnnn tcrutooo Jabat4ln 
Pt' I l \ j i:l t\ m, PP n 1b. \ L. \I \ cl, m Kt •n i htt t.tm, llu J 8hwa l Ugrunc:i , Radio Tc lcv is yen 
ll t l lt \t' I tl 111 d 1l>o t.in l<t11jt1 Hnyi1 (11ht1L dt1dtltll 3) . Jawa in- jnwatan yang 
nw 1 t'ktl tX'<Ji'lllq t c.L\ lt1h jc1wul4111 y11n<J lJ<•rkPhr·nc11kan k<mahir«n clan iktisas 
Y~llKJ Lltk\k cl 11:>.1t.. d ltx'nuhi rn•cc.1ru kcsc.: luruhunny<J olch w'ar<;r'negara 









( l 0 ) 
Warqancgara asing yanq lantikannya secara berkontrek mernpunyai 
lcbih banyak kcistimewaan dari lantikan- lantikan yang l ain (lihat 
lampiran 1) . Ini dapat dibuktikan dengan melihat jumlah warganegara 
asinq yang bcrkhidmat dalam scktor ini dalam masa 20 tahun ialah 
scramai 3, 234 orang sedangkan jumlah yang tidak memperbaharui kon-
trck mereka hanya 255 orang sahaja . (Lapuran Suruhanjaya Perkhidma-
tan Awam Brunei 1962 - 1982) . Ini menunjukkan bahawa kcccndcrungan 
mereka untuk mcneruskan pcrkhidmatan secara bcrkontrck ini adalah 
tlnggi . 
Dalam kojian kcs ini , pcngkaji rrcnwnpukan kt'J),1d1\ 1 qnwa 1-
pcqawai kontrek di Jabc:ltan llul Ehwal Uqun\i'.l Brune i , khususnya wut'X]\l-
ncgara Scrrcnanjung Malaysia yang bcrkhidmut scbaqa i quni uqum.1 ul..1u 
pcndidik. 
1 .3 . Kacdah Kajian 
(a) Pcngutipan Data . 
Da lam kajian kcs ini , pcngkaji mcnggunakan cara pcnyclidi-
knn l uar dnn nrnqullp dt1bt y.,m<.J c.l11 •r lukttn bcrdasarkan : 
1) ~10...\ 1 H ' I 1 cU k . 
I I ) 'I\ •mublkl I 
l 1 I ) Pt 'II'~· r h, 1 LI t111 
Iv) H11 )uk.111 fl1' 1 punt..okd~m 
Pt •nqkct) i rt¥'mmc1 11uck1ll 1w•nc1c•Li1hut ne:rbu srx.llkit tcntan9 









( 1l ) 
Jadual 3 Pcgawai- Pcgnwai Kontrek Dalam Jabatan-
Jabatan Kcrajaan 1982 
Jabatan 
Pcl ajaran 
Peru.batan dan Kesi hatan 
Ha l Ehwal Uqama 
Radi o Te l evisycn Brunei 
Kcrj a Raya 
I stana 
Lct rik 
l\skar Mclayu Di Raj a 
Talikorn 





Dewan Bahasa clan Pustakn 
Suruhanjaya Pcrkhidmcltan 7\wam 







P ' rl kc.ll k 111 
P(' r j;.1w1.\ tlln 
I t 'nh"lCJtl P<'I •r I k11t111n 
Kt'll1\Z Lt ,Ill 
P< •nhmy11n,1n K<• t )11!1111M 
Ill l 'O PP llC<'(j tlh I ~, 11\tdl\ 
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dcngan mcrcka scmasa sDtnn-Stll1\:'I bcrtugas sc.bagai guru atau semasa 
mcrcka bcrtugas scbagai guru kepada pengkaji . Berasaskan maklumat 
yang dipcrolchi dari pergaulan itu , pengkaji cuba rnenirnbulkan bebe-
rapa persoalan yang difikirkan sesuai bagi tujuan kajian ini. 
Kemudian , pengkaji berserta pengawas kajian tel ah menemu-
bual salah scorang dari kumpul an guru-guru ugama Semenanjung yang 
mula-mul a sckali datang kc Brunei. Dalam pertemuan ini , pengkaji 
tclah rrengcmukakan soalan-soalan yang telah disediakan . Pcngawas 
kajlan juga t c lch rrcmbantu pcnqkaj i nrnclupntkun lcbih b,\11ynk n\1kltul\.1L 
dcngan mcngcmukakan bcbcrnpu pcrt:anyaan . llasi l d.lr1 !X'rlt.'munn in i , 
pcnqkaji tc lah mcngubahsuai clan mcnokok Lambah so.."1 1.m-!;O. \l<ln Y• nq 
te lah discdiakan itu . 
Sc lain daripada j tu I rxmgkaji bcrsnmn I 11C)i\Wt)B k . jit\n Le 1 i\h 
rrcmbuat pcrtcmuan dcnqan Pcngawas Pc l ajaran Uya.rt\r) Dnmc i untuk 
mcndapatkan pandungannya bcrhubung dcngan guru-guru uqa.rt\r) ini . 
llasil dari pcrt.cmuan-pcrtcmuan tcrscbut, pcngkaji telah mcnyi-
apkan satu soal sclidik yang akan digunakan dalam kajirumya bcrikut-
nya . Bcrdasarkan soaJ sclidik dan tcmubuu l p:mgkuji dcnqan rcspon-
clcnnya maku muk lumnt yang dlkchcndaki dipcrolchi . 
l)a l lull kn j lttn Int , 1 •nqk,\ j 1 Jx.•qxmcluk,m soo l SC' lidik untuk 
m 'Ill 'mubutl I n •npondc•nnyu . So.:i lnn- soo la.n y<.mq di a jukan kcpada 
11 •n1 mh•n In\ dd1 1ltll\ l>P1t'Olt1k Lr·rm1mm clnn t1clc'\k U'rsusun . Jcnis 
no. 1l ~m ydnq d t ~;<'dl,1kd11 .1cl.i y.inlJ lY·rb·nLuk ' c lose r·ndcd ' dan ' o n 









1 i'LM l'lf: liu h l'nr11nh ' nrr 
lu"! d i;i :nar r: r> n i I m 
11 nji ( 1H 01 ·Ln1 ) .. 
, ' d 1 LI 1 'u 1m 11 u Y 
ii l I In 
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b . Pcmilihan Sample 
Pcngkaji rrcmilih SO orang dari serarna.i 111 orang guru-guru 
ugamu Semcnanjung di Brunei sebagai respondennya . Kesemua res-
pondcn yang dipilih adalah di kawasan Daerah Brunei dan Muara sahaja . 
Respondcn-rcspondcn ini bol eh di anggap sebagai mewakili keseluruhan 
guru-guru ugarra. di Brunei kerana mereka pemah bertugas di kawasan 
luar bandar di Dacrah Tu tong , Bclait dan Tcmhurong . 
Dari jumlah SO orang rcspondcn LcrscbuL, 38 c.k"'lrlp.:idnnyn 0d0 l nh 
guru-quru uqam::t SPmcnanjung yanq diam ditlgo buoh 1 um11h J:>-"'lnqRn di 
Batu Satu , Jalan Tutong . Jumlah ini mcrupakan kcs0lun1h,1n (lOO'tl ) 
guru-guru uqarna. yang tinggal di kawasan tcrscbut . '1 orunq lnqi inlnh 
penghuni di Rumah Tumpangan Kcrajaan , di Bandar Seri I3cguwnn . 
Jumlah ini juga adalah kese l uruhan quru-quru uqart\c.1 yanq tinqga l di-
sana . Scrrcntara itu , ynng scrumai 8 orang l aqi di pil th o lch pcngkuji 
sendiri , yang mcngujc:ir di scki tilr Doc rah 13run~i dim Muaru . 
c . Cara Mcnjalankan Kajian . 
Scbcllun 1 nyl'lidjktm tu,ir clijc.1 1,mkan , 1 'ngkaji tc l ,\h bcn1s.1hl\ 
rrcn~ 'rolc'hi Lui indn-Lu l i !>~m yt1nc1 lxffk,1il.dn d0ngan pokok kajian . 
13aql 11~ 1mu l.1kt1n k11jld111w,1, 1 'nqktijJ l<~ ltth l~rLPruu d"ngan Ynng Di 
P'J"LU1\ Pt' l!k lLUttn K<'baj1knn M<: l .. 1yu SC.:ff'(.'nanjung , Tuan Haji Ismail bin 
M0lt11Jl1ll.\d , :a1p.iy.1 l.l'.• l ldll dd!>.ll llV'llHkhU~tln k<•(l.jc11 c\hli -nhli 'rs1tuan 
(111,1)01· tLlny,1 CJ\llll-<Jlll"U ll'Jdllld) Lc•nkmq Lujudn v·nqkr1ji untuk ircncmui 









( 1 ·1 ) 
guru-guru ugamn Scircnanjung yang tinggal di tiga buah rumah pangsa 
yanq mcnjadi tcmpat kcdiaman majoriti resp:mden . Dengan adanya 
nama dan alamat ini , pcngkaji t e lah membuat temu- janji dengan res-
pondcn-respondcn tcrsebut . 
Scwa.ktu mcnjalankan kajian , pengkaji tidak rrcnyerahkan borang 
soal sclidik yang disediakan untuk diisi oleh respondcn . Pengkaji 
hanya mcngemukakan soalan- soalan yang tcrdapat dzllam bor~mg soo l 
selidik terscbut kepada responden . Jawapan rcspondcn ukiln dicatnt 
dcngan sebcrapa ringkas yang mampu clan akan diJ rb.11k1 f;Cmu l n gcle 1 nh 
tcmubual itu bcrakhir. 
d . Kesulitan Kajian 
(i) . Rujukan Pcrpustakaan 
Kc tika mcmbuut rujukan , pcngkaji mcnghadapi kcsul itco1n unluk 
rrcndapatkan luporan-laporan yang bcrhubunq dengan quru-guru ugnnu 
ini . Banyak bahan-bahan yang dikchendaki tcrutamu sekali l aporan-
laporan awnl kcdatangan mcrcku kc Brunei , sukar dipcrolchi kcrana 
tidak disimpan . Malah pihak Muzium Brunei scndiri tidak mcnyimpan 
b.:lhnn-b.:ihun inj k0rctm1 l rkilra ini tidak dihuntar kc sana . 
/\d~1 jll<Jrl l>.:1ht1n-l>0hL111 yLUlCJ cl1 kc.'h<md""1k i Lidnk di rolchi kcrana 
b.1l1t1n-bc1hL111 J Lu nY't UJ\.1knn bt1h£m-bahun suliL dan pcngkaji tidak di-
lx' l\,11 k,\11 m 1t1tl>1.1kd11y11. 
Kt11t1111llt111 J1.1q.i llntl)u l k<•tu11t1 l.x1hu11-b.1hnn yung tclah diru)uk 









( lS ) 
kadangkala tcrpaksa pcrcJi kc sckolah- sekolah ugama yang lama untuk. 
l'l'Cndapatkan bahan-bahan yang tidak diperolehi di pejabat terutama 
sekali Jabatan llal Ehwal Ugama Brunei . 
(ii) Kerja Luar 
Pengkaji tidak banyak menghadapi kerumitan scmasa membuat kerja 
luar kcrana kumpulan yang hendak dikaji merupakan orang-orang yang 
berpclajaran clan kcbanyakkannya kenal kcpada pcngkaj i. Wn lnu l.xlgt1i-
manapun , tcrdapat juga bcbcrapa kcsulitan yang tidDk c111)t1t ell lakkan. 
Pcrtamti Pcngkaji tcrpaksa rrcmbuat tcmujanj 1 leb l h nw.:1 l 
scbclum mcncmubual mcrcka kcrana kcbanyakkan <1:1rl1~1d,1 mctck1\ ncngajclr 
di sckol ah dan kclas-kclas pcrsendlrian . Olch itu , pcngkaji tcrpuks.:i-
lah membuat temujanji untuk mcncari masa yang scsuni bagi mcrcka . 
Hampir kcscluruhan daripada mcrcka rrcrrcnuhi tcmujanji yang dibuat itu . 
Kcdua Olch kcrana inilah kali pcrtam:I mcrcka ditcmubun l 
bagi suatu pcnyclidikan atau kajian maka tcntunya mcrcka ingin tahu 
apa scbcnamya tujuan pcngkaji mcncmubual rrcrcka . Olch itu , pcngkaji 
tcrpaksa lah n-cnjc l askan lcbih l anjut tcntanq tujuan kajiannya itu . 
Setc la h dibcrikc.m l njclasan , ada di antara n-crcka yang mcnganggap 
buht1Wu 1 ' nqkt1jl lx:> lt'll m.•nolonq mcrckcl mcnyuarakan masalah IOC'rcka kcpada 
p lh,\k nujlk,m nrrl'kt1 (KPt"cJjdtlll Urunel}. 
y11nc1 l ' t"llubunq.u1 d1 111tJdll 1:>1•nt1mlJnhan hurtM m·r •ka sC1MCb dalrun bcntuk 
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1 . 4 . Scjarah Ringkas Kcdatangan Guru-Guru Ugawa 
Serrcnanj ung kc Brunei 
Olch kcrana tumpuan kajian ini ialah tentang kedatangan guru-
guru ugama Scrrenanjung kc Brunei , rnaka ia tentunya berkait rapat 
dcngan pcrkembangan sckolah- sekolah ugana di Brunei . 
Scbcl um tahun 1930an, pelajaran ugana Isl am di Brunei t idak 
diajarkan sccara formal. Pclajaran ini hanya dj ajarkan ntas i ni sin-
tif orang pcrseorangan yang faham tentang ugamu tcrscbut . Schinqqu 
pada tahun 1931, baharul ah kcrajaan mcnqaclclk.an pC'lnjaran uqnm.:: J s l am 
scbaqai sa tu ma ta pclaja ran di bcbcrapu bunh sckol nh me l ayu d 1 sun.L 
Bcbcrcipa orcing guru ugCllTlc1 dilantik ol ch kcr.:ljunn bagj ~nqajtll" molll 
pclajtiran ini. Pclajciran i ni terhcnti cipabila bcrmul anyci Pcr.:mq 
Dunia Kedua . Pada masa itu , Jcpun hanya mcnqnrnhknn Buhnsa Jcpun 
diajarkan di sckol ah-sckolah . 
Schinqqa pada t.ahun l950an , ~rpabila pcrnng tclilh bcrelkhir 
barul ah mat.a pcl ajaran ini (Ugamu Is l run) diajarkan scmula di 
scbahagian besar sckol ah- sckolah Mcl ayu clan Inggcris di ncgara 
itu . Masa yang dipcnmtukkan bagi mat.a pc lajaran ini diajarkan adalah 
Le r had j a i tu sa tu i am cln 1 am scminggu . 
l t'lCil r 1 clr1r l 1 Cft1Wd l-p<.'<JuW1li masjid and orang-orang yang rrcmpunyai 
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Pada awal tahun 1950an , usaha telah dibuat oleh Kerajaan 
Brunei untuk mcngajar 11'\c"lta pclajaran ugama Islam secara fonnal 
bcrdasarkan sist em pclajaran ugama di Negeri Johor . Oleh itu, 
atas persetujuan kedua-dua buah kerajaan (Brunei dan Johor) maka 
seorang pcgawai pencen iaitu Allah Yarham Haji Osman bin Haji 
Muhamrad Said dari Jabatan Ugama Johor telah didatangkan ke Brunei 
pada 25hb . Discmbcr 1954 bagi mcngkaji clan nrnyusun pcnuhuhc:m 
Sekolah- Sckolah Ugama Kerajaan Brunei. Bcliau JX'muh llY'njnwuL 
jnwatan Pcrrcriksa Sckoltih- Sckolah Ugama Ncqcri Johor . 0<.' 1 i lnt l t' 1 uh 
berusaha kcras untuk mcmulakan pcnubuhan Sckol ah-Scko l.:lh Uql1m1 
Kcrajaan Orunei . 
Setclah rrembuat beberapa kajian , ooliau tc l ah kcmbali kc Johor 
bagi rrcmbuat persiapan pcnubuhan sckolah-s0ko luh ugumu itu tcrutam..1 
dari scqi tcnaga pcngajar . 13cliau datang scmula kc Brunei J'l.1'41 bulnn 
Oktobcr J956 bagi mcnjawat jnwntan Pcnyusun dun Pcnqclolu Sekoluh-
Sckolah Ugama Kcrajaan Brunei . 
Atas pcrsctujuan Kcrujaan Brunei clan Johar , dan inisiatit Allah 
Yc1rhnm llaji Osn~m , st'rU1na1 9 omng guru uqrunu c1lri Johot t.cll1h mul.1 
lX'rkhi<ht\Jl di n1 um' l 1><1cl.1 buJ c\11 Scplc.'ml>:·r 1956 . Pcrkhidm:ltan n~rcka 
int dd.t l l\11 dt' l1t)dn lll'C.'dl'll konln•k . P1•ml l Jh,m n~· 1 'kl1 ini adolnh t:crtak-
1 uk kc'1x1c.l. 1 J l1b.:\tnn lJq41111.1 K<'rnjuan Johor kcnmn ia dibcri kuasa olch 
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Scrcntak dcngan kchadiran guru-guru ugama ini, maka tertubuhlah 
Sekolah-Sckolah Ugarna Kcrajaan Brunei. Sebanyak 7 buah sekolah ugama 
t.c lah dibuka , yang t.crlctak di kawasan pekan sahaja . Sekolah- sekol ah 
t.crscbut : 
1. Sckolah Ugarna Sultan Muharnnad Jamadul Alam, Brunei . 
2 . Sekol ah Ugama Maktab Sul tan Qnar Ali Sai f uddin, Brunei . 
3 . Sckolah Ugama Mudu Hashim, Tu tong . 
4 . Sekolah Ugama Laila Mcncanai , Brunei. 
5 . Sckolah Ugama l\hmad Tajuddin , Kualn Bc lojL . 
6. Sckolah Ugama Muharnna.d Alam, Scria . 
7 . Sekolah Ugama Sultan Hasan , Banqar, Tcmburonq . 
Seorang guru ugama i ni akan ditcmpatkan di tinp- liap btmh 
sckolah tcrscbut kecuali di Sckolah Ugama Sultan Muhamrod Jrunadul 
l\lam ditcmpatkan 3 orang guru ini. Guru-guru ini rrcrupakan tcnaga 
pcngajar dan pcntadbir bagl sckol ah-sckol ah yang baharu dibuka ltu . 
Mcmandangkan pcrkuru di atas , bolchlah dikatakan bohawa pcnu-
buhan dan pcrkcmbangan Sckolah-Sckol ah Ugama Kcrajaan di sana adalah 
bcrganLung kt'tXldo guru-guru ugama dari Scrrenanjung khususnya dari 
ncqcri Johor . (Molle.I . /\min : l 979 : 11) 
<Heh k<.'rtmtl CJllnt-<JUru ugUfl\'.l iLu ditcmpatkan ncnqajar di 
cL11•1dh- d, 11•1,1h y.111q I 1 r lt1 l1 mn cLm p<.:rhubunqan ;.icla lah rumit maka ncrcka 









( 1 C) ) 
Pada tahun bcrikutnya , 1957, serama.i 9 orang guru ugama. dari 
Johor didatangkan lagi ke Brunei. Serentak dengan itu , 8 buah 
sckolah ugarnci lagi dibuka . Dari setahun ke setahun, jumlah sekolah-
sckolah ugama. di Brunei sernakin meningkat dengan bertambahnya keda-
tangan quru-guru ugcura dari Serrenanjung ke Brunei . (lihat Jadual 4). 
Pcnycrtaan orang tempatan dalam jurusan guru uqama ini baharu 
bcrmula pada tahun 1958 . Kcrajaan tel ah mcngambiJ anak tempo tun 
scbagai guru ugama pclatih bagi irenampung kckuranqan quru-qnru 
ugarnu ini. Mcrcka ini dibcrikan kc las khas 1:xid;.i ti ap-L1,1p huri 
Sabtu dan diuji untuk mclayakkan mercka scbagni Guru U<J,m\"\ '1\'l J(llih. 
Pada tahun 1972, scbuah maktab pcrguruan ugama tclah ditubuhknn . 
Walau bagaimanapun, para l epasan dari maktab ini tidak dnpaL rrcnampung 
kekurangan guru-guru ugama ini scpcnuhnya . Olch itu , kcpcrtuan Brunei 
kcpada guru-guru ugama dari luar ncgeri tcrutama Mulaysici dan Singapura 
bcrtcruscin . Maka dcngDn itu , pcngrunbilan guru-guru ugi.l.ITIU dnri ncgcri-
ncgcri tcrscbut scccira bcrkontrck tcrus bcrlaku hingga sckarang . 
Warqancqara asing yang bcrkhidmat sccara bcrkontrck khusus bagi 
U~amC\ 
Jalxi Lan lln I Ehwa lABruncj ado l ah scramc"li 154 orang . Mcrcka t..erdiri dari 
136 w,n·qtlnc'<Jur.1 M.:1Ji1ytiJti, 16 wc.1rcJcmeqara Singapura dan 2 warqancgara 
ii lncli.L Kl•h,inyc1k,111 mr•u•kd lx:rkhtdm..iL !W}).l<Jt.1i 1 'ncHdik . Lantikan 
ll~'H'kcl Ht'h,tc11\I I 11\tllcllk r\CU\l,1h b<'rbczd-}107,() iaitu schagai Guru Ugama 
'tl11t l dl Ill , t;\ llll !it•ko l .111 /\1nb cum Pc•nolonq Pr-m;yn1uh .S D1.1lrun kajian ini , 
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Jadual 4 Juml ah Guru-Guru Ugama Seirenanjung Yang 
Datang Ke Brunei Dari Tahun 1956 - 1982 
Tahun Bilangan Tahun Bilangan 
1956 9 1970 l 
1957 9 1971 1 
1958 12 1972 7 
1959 + 1973 
1960 + 1974 8 
1961 I- 1975 9 
1962 17 1976 5 
1963 8 1977 6 
1964 1 1978 13 
1965 7 1979 13 
1966 21 1980 
1967 4 1981 7 
1968 1982 17 
1969 10 
-t Bj l ungannyn Llduk ddJXl t clikl't..uhui rrcngikuL Lahun bcrk0na<m 
Lc~lpi ckll t.un Lcmpoh Lic:Ju tahun itu bil<mgannya dianggarkan 
l<.' hi h k\.1 1 l \l)C) 3/1 0 1 t lnCJ (Ix' r dttst1 rktln P1·nyata SCko lah- Scko lah 
UCJtUn1 Kt' l tlj1l1ln l31t1rn • I 1962) . 
Sunh•t' I .. 1po 1 di\ !;1 •ko I dll-SPkO Lt h UCJtUTV I KPl"i\ jn1m Brun<! i clan 
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Wargancgara Malaysia yang berasal dari Semenanjlll1g dan berkhid-
mat scbagai guru ugama adalah seramai 111 orang . Mereka berasal dari 
bcbcrapa buah ncgeri di Scmenanjlll1g . Kebanyakan mereka berasal dari 
Ncqcri Johor . (lihat Jadual 5) . 







Negcri Scmbilan II 
Tcrangganu 2 
Jum lah 111 
---















Majlis Dailog Semasa , terbitan Radio Televisyen Brunei , 
Feb . 1983 . 
Pcnjclasan ' open-vote ' ini boleh dirujuk pada Sari 
Pernbangunan 3, terbitan Bahagian Pcncrangan Jabatan 
Setiausaha Kerajaan Brunei , m.s . BO . 
Jumlah ini diperolehi dcngan mclihat nama-nairo pcguwui 
yang bcrkontrck dcngan Kera jaan Birunci dalum Scmiru1 
Perjawatan Brunei 1982 (Sulit) . 
Pcrangkaan ini dibcrikan olch Jabatan llal Ehwal Ugama 
Brunei . 
Kclayakan , syarat lantikan dan kamudahan- kcmudahan yang 
dibcrikan kcpada kc tiga- tiga jcnis lantikan ini boleh 
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Bl\B OUJ\ Ll\Tl\R BELl\Kl\NG GURU-GURU UGAMA SENENANJUNG SEBELUM 
BERHIJRAH 
2 . l. La tar Belakang Sosio- Ekonani 
(a) Umur dan Status Perkahwinan 
Salah satu perkara yang diperhatikan oleh para pengkaji 
bcrhubung dcmgan para pcnghijrah ialah umur dan status perkahwinan . 
Bcrhubung dcngan hal ini , Todaro (1976 : 27) tc lah mcmbuat rumusan 
berdasarkan beberapa kajian yang dilakukan di l\frjka dan l\sin 
dcngan mcnga takan bahawu 11 
11 sifat- sifat dcrrografi penghijrah el l ncqt1rn-
ncgara dunia kctiga adalah mcrcka yang bcrusic:i 
muda , l c laki bcl um bcrkahwin clan bcrusia di-
antara 15 hingga 25 tahun . 11 
Dal am proses pcnghijruhan guru-guru ugruna ini , pcndupnt 
Todaro itu tidaklah tcpat . Kcbanyakan guru-guru ugaIT\c1 ini bcrumur 
da l Cllll lingkungan 19 - '10 t:ilhun kctika mcnjcjakkan kaki mcrcka kc 
Brunei. 88% daripucm 1rcrcka yang dikaji bcrumur da l am lingkungan 
20 - 39 tahun (lihat Jadual 1) . Walaupun itulah qambaran \.DTIUr 
ll'('rCko kcLika bcrhijrah k • Brunei t.c:Lilpi clda di antara roorcka yan<J 
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Jadual 1 Umur Ketika Be:rhijrah 
Umur (tahun) Bilangan Peratus (%) 
20 kcbawah 2 4 
20 - 24 13 26 
25 - 29 13 26 
30 - 34 10 20 
35 - 39 8 16 
40 kc atas 4 8 
50 100 
Kalau diperhatikan bebcrapa kajian kcs yang bcrhubung 
dengan proses penghijrahan scpcrti kajian Ng Kwcc Choo (1968 : 12) 
didapat i bahowa r runa.i pcnghijrah yang di ko ji bcrumur d0lrun l i nq-
kungan 20 - 39 tahun . l?acla lingkungan umur ini manusia di anggap 
paling bcrminat untuk bcrhijrah . Del l run kontck ;ini , tcrclupnt I r -
sarraan antara kajian kes tcrsebut de:ngan guru-guru ugarra yang di-
kaji ini. 
Bcrhubung dcngan st:.utus pcrkahwinan pu l a , bilangan guru-
quru ugamn yang LCl dh bcruniahtdnggu dan rrcrcka yang masih bujang 
,1dt1 l .ill lllt111pl 1 U1.\ll\i\ . 22 Ol"W'lCJ (44%) cu1rirx1ru1 nv;·r~k,\ t..clahpun bcr -
ktthWll\ m.'n nl:<lr..t 28 ornnq (56%) mas:lh bujcmg kctika mula berhijrah 
kv B1L11\c'I. l<.1 lm 1 dlrujuk k<.puc.1; kc.'nyaL:lan 'l'odil r o yang rrcngatakan 
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memanq ada kcbcnarannya memandangkan peratus guru-guru ugarna yang 
masih bujang ketika berhijrah adalah lebih tinggi . 
(b) Pekerjaan dan Pendapatan 
Dalam kajian kes ini didapati hanya enam orang sahaja 
dari seramai 50 orang yang dikaji , yang belum mempunyai pekerjaan 
di negcri asal rncrcka . Mereka ini b.aharu saj a sel csai rncngikuti 
pelajaran ke tahap yang mampu mereka capai. Sementara itu , yang 
scramai 44 orang itu tclahpun bckcrja dal am bcrbagai-bagai jurusnn . 
Kalau dipcrhatikan jcnis-jcnis pckcrjaan yang mcrckn 
lakukan (sila lihat Jadual 2) , pcngkuji bcrpcndapat b<."\hnwu hanya 
2 jenis pekerjaan sahaja y.::mg bolch dikatakan mcmpunyai jaminan 
masa depan rncreka . Jaminan yang dimaksudkan pcngkaji da lum kontcks 
ini ialah adanya skim pcmbcrian pcnc:cn , baksis , kcmudahan kcsihatan, 
cuti bergaji, c laun pclajaran anak-anak dsb . Pckcrjaan t crscbut 
adalah dalam scktor kcrajaan . Scbal.iknya , majoriti daripada rncreka 
yang tclah bckcrja ini tidak bcrkhidmat dcngan scktor kerajaan dan 
scktor ini tidak mc.mpunyai skim-skim di atas . 
Jika dibuat pcrbandinqan di antara pckcrjaan asal rncrcka 
dcnqnn I 'k 'r ju<.1n n(' rcku y.mq buru c1:i tempot rrcrcku bcrhijrah , bolch-
lnh dlkotukun bulmwu pckcrjaan yang J)clru lcbih trembcri juminan 
kL'rtl1111 11.1 ll>t'mpuny,\l nkim 1x·rn))(•rl1H1 1bokn1~ , culi bcrgaji dan kemudahan 
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Jadual 2 Pekcrjaan Asal Sebel lDll Berhijrah 
Jcnis Pckcrj aan Bilangan 
Guru Rakyat atau Guru Sekolah swasta 
Kadhi (sektor kcrajaan) 
Pcgawai Masjid (sektor kerajaan) 
Bcrniaga 
Kcrani Kcdai/Pcmbantu Kcdai 
Kcrja Kampung 








pcnccn seperti bckcrja da l am scktor kcrajaan di tcmpa t asal 
mcr eka , namun scpcrti yang akan dihuraikan nanti , fo lcbih b.:lik 
dari kcrja asal mcrcka . 
Dari scgi pcndapatan pul a , adalah sukar untuk 
roombuat sat u kcsimpul an yang tcgas bcrhubung dcngan pcrtambahan 
pcndapatan yang dipcrol chi olch kcscluruhan mcrcka yang dikaji . 
I ni adu lnh kcrnna rnasa pcnghijrnhan mcrcka itu tidak scrcntak . 
Olch lLu nc.kl l uh nukur unLuk ml'lllbunt kctcntuan kcrana nilai wanq 
l<'n Lunyd I 'rlx.1zd dnr J :wnlll!m kc ncmaGtl . Misnlnya , mcrcka yang 
clt"1t.nnq kc• ll n 111c 1 l 1.i.1c:lt1 l.ihun J956 clan 1967 dt'nqan pcndapatan rTCreka 
y1111q ll111 11pl 1· 11nm1 c.I n el l l 1w<1 rk<111 qdj 1 pokok yilnq sama kctika bcr-
Lugtl!l el l Bnmc' I. 'l'cnLu l nh suk'-lr nt..'lnbllil L l niltiiiln dlri scqi 
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Walau bagainanapun , pengkaji cuba menunjukkan 
bahawa terdapat pcrtambahan dari segi pendapatan yang mereka 
pcrolchi sewaktu bcrtugas di negeri asal dengan pekerjaan 
rrcrcka sebagai guru ugama di Brunei . Pertambahan ini ditunjuk-
kan mengikut kadar semasa pada tahun- tahun kedatangan mereka . 
(Lihat Jadual 3) • 
Jadual 3 Peratus Pertambahan Pendapatan 
l\ntara Kcrj a l\sal Dcnqan Kcrju &\n1 
Peratus Pertambahan (%) Dilnngnn 
0 - 30 1 
31 - 60 7 
61 - 90 5 
91 - 120 9 
121 - 150 8 
151 - 180 5 
181 - 210 1 
211 - 240 2 
241 - 270 2 
27l - 300 0 
JOO kC' tlLns 3 
Jwn1ah 50 
'rLt11nl:xlh1em tlnr1 ~1<..'<J 1 pe nclupo Uln di kn l nngan kclXlnyakan 
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Peratus pcrtarnbahan ini tidak tennasuk pendapatan luar mereka 
dcngan rrcngajar kc l as- kc las dewasa yang dianjurkan ol eh pihak 
Jabatan Ha l Ehwa l Ugarna dan di rumah- rumah orang per seorangan. 
Majoriti dari guru-guru ini t.crl ibat dal am kegiatan ter sebut . 
Kcbanyakan ITCrcka mengakui bahawa pendapatan l uar 
rrcrcka itu tadi adalah rrcl cbihi dari gaji rrcrcka . Merck.a juga 
rrcngatakan bahawa pcnnintaan dari orang-orang pcrscor.::mgnn 
supaya rrcnga j ur di rurah- ruiroh rrcrcka Lidak dapaL dipcnuhl kcrurl.\ 
tidak ada masa l npang l agi . Kadang- kadang rrcrcka t.crpllkrm pu I 
rrcncarikan kawan- kawan rrcrcka yang masih ada masa lapang supaya 
rrorrcnuhi pcnninlaan t.cr scbut. 
(c) Pclajaran 
Taraf pclajc:irc:in yc:ing dlcc:ipai olch par u pcnghijrah 
j ugu adal c:ih pen ting untuk rrcmudahkan ircrckn lx'rhijrah . Sering 
dipcrkatakan bahawa kcbanyakan wargancgnrc:i scscbuah ncqara yang 
ncmpunyai kC'pukaran du l nm jurusnn-junt!hll\ U.•rl 'f'ILU tc lah lx'rhij-
ruh dnr l ne<J ' ri u!M l 11•• 1~ kt\ , nol u prot11'B y.1ng Jcbih dikcnal 
dcnqun iBLi l .Jh "h r.lln d i-.d 11 11 • P•ncJhJ j r"tthnn fK'r•kn ini uk.,m 
nt'r'.'\ t~ ik( n n ~J\ll\\ 1U1~1 l n'l'ruk,\ kt•rt\ntl k •ht tongun ~nuqa Pt1kar yang 
!ltU\CJ.t l cl it ' t 1\tk.in ( II n,u\11. ~it 1l ). 1 li kny4 1 , k1>l\i1cJir.m m·rcka di 
nt'<J1'\t 1\ y, mq n'f't\ )1 Hll t rn1p.1L J)( 1nqht) 1 ~1 1\111 111C• 1 •kn tikiln lll:·nd.l1xit 
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Da.lam kajian kcs ini , penghijrahan guru-guru ugama 
dari Scironanjung ini kc Brunei tidaklah tepat jika disarrakan 
istilah "brain drain " ini. Pcngkaji berpendapat demikian kerana 
taraf pendidikan yang rrereka capai belum sampai ke peringkat 
pakar yang sanqat dipcrlukan olch negara asal rrereka . Malah, 
kalau dirujuk kcpada pckerjaan asal irercka, majoriti dari rrereka 
tidak ircndapat tcmpat da l am pcrkhidmatan kcrajaan di ncgara asal 
rrcrcka walaupun rrorcka roompunyai pcndidikan yang bcrkaitan clcnqan 
jawa tan yang ircrcka pohon . Ini rrcnandakan bahawa kcbolcht1n mcn'kn 
dalam jurusan yanq rrcrck.a pclajari tidak dik0hcndnki o 1 ch n<'CJlll' tl 
asa l rrcrcka . Walnu bagaimanapun , rrcreka ini juga tidak bo lch di-
samakan dcngan pcnghijrahan para pcnghijrah yang tidak rrcmpunyni 
taraf pcndidikan yang dipcrlukan . Ini jcl as kcrana kclulusan 
yang ada pada rrcrcka rrcrupakan tarcif kclu lusan yang min.imc:l yang 
dikchcndaki ol ch Kcrajaan Brunei . 
KcscJ uruhnn guru-guru ugomn yang dik.aji 11'Cmpunyai 
pcndidikan a liran 1\rab srunada bclcijar di i nstitusi scccira fonna l 
at.nu pondok . 1 •rurtlf l •ndldikcJn n'CrCkil nlt1jorilinyu sukar unluk 
clllc'llll1k~111 kc 1t\rn11 tl clnk t1c1n nlr;Ll 11111 'I •tl ktk tl11 yang mcngc l unrkan 
!ldl\.1-th l ll n ijil kl1 luh1:1t1rl 1111 L<'lllll tlPP'l LI SI jl I H(.'11d.lh Pclajtlrun 
(SHP) , S ljJl Pt• l.i j,ll"dl1 M..1l.1y:ll.1 (SPM) tlUlU Sijil Tinggi Pcrsckolahan 
M. 1J.1yn l.1 (S'l'PM) . W;1 l.in l >i 1q11l11~111111 Jt 111 , 1 •1 ln<Jk11l k<.•lulusnn ncrckll 
bo l t•h d lk lLPqo1 lkHn kl'1~1c1:1 t1 lt1l Lu; !:><1kolnh Arab Pcrinqklll Rcndah , 
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Jadual 4 : Taraf Kelulusan Sebelurn Berhijrah 
Pcringkat Kc lulusan Dicapai 
Sekolah Arab Peringkat Rendah 
Sckolah Arab Peringkat Meirengah 









Mcngikut jadual di atas , jurnlah yang bcrjaya Tr'-'ng-
jangkau kc pcringkat tinggi dan universiti adalah kccil scka11. 
Di peringkat universiti , hanya crrpat orang sahaja yanq bcrjaya 
rrernperolehi ijazah pertama dan dua orang lagi hanya mampu mcna-
matkan kursus tahun pcrtama dan kc tiga sahaja . Dari cmpat orang 
yang bcrjaya mcndapat ijazah pcrtama itu, hanya kclulusan dua orang 
sahaja yang diiktiraf olch Kcrajaan Malaysia dru1 Bnmci . 2 
Seramai 21 orang daripada mcrcka mcndapat pcndidikan hingga kc 
pcringkat rend.ah clan 20 orang l agi hingga kc pcringkat mcncngah. 
Dari scramaJ II l ora11g guru-guru uguma yang mcndilpat 
pcndiclikan a rah cl 'l l ""' ringk1.1 L rendnh clan 1TCncngah ini , 29 orang 
dnri1W1.\ 11l!'ll1PllJlYlli Slj I I Kh \ll Sl'kO l tlh U<JtlJW\ Kcro j tlftn Johor . 
Kc• Ju l u:.;un I 11 1 n ' llJJXlkd'\ kc I u 1 uso 11 mini.JI~ yang dikchcndaki o lch 
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(d) Faktor Penghijrahan 
(i) Pekcrjaan dan Pendapatan 
Dalam rrclihat proses penghijrahan , pengkaji 
seperti Lee (1966 : 49) mengatakan bahawa pengangguran adalah 
satu punca yang menyebabkan orang berhijrah dari tempat asal 
mcrcka . Kcnyataan ini rrcmanglah tidak t.cpat jika mclihat kum-
pulan yang dikaji kcrana 44 orang (88%) daripada rrcrcka Lelah 
rrcmpunyai pckcrjaan di tcmptit asal mcrcka . Majoriti clari mcrckn 
rrcmpunyai jcnis pckcrjaan yang sama di antara t.crnpa L asa 1 mere kn 
dengan tempat bcrhijrah . 
l\da pengkaji mengatakan bahawa ~rbczaan pcnctnpaum 
adalah mcrupakan dorongan utruna satu- satu pcrpindahan bcrlaku . 
Dalam kontck ini , terdapat kcbcnaran kcnyataan tcrscbut dcngan kum-
pulan yang dikaji. Pcrbczann pcndapatan di ant.urn kcrja usnl ~rcka 
yang dikaji scwaktu bclum bcrhijrah dcngan pcndapatan roorcka sclcpas 
berhijrah adalah di antara 31 - 180 pcratus . (Sila Lihat Jadual 3) . 
(Li) /\st k Sosio-Budayu 
P ' rkM'\1 1, ln scpcrtJ kckcccwaan dan Udak p.Jas 
h~1 L l dcnqon k< ch1clukl n nonJ o-ckonalti bo I ch jugti dianggtip scbagtii 
I ' rknrn wmq m.1nqt1l·~1.1 <Jlll \ l-<J\1n1 uqi1m.1 1n1 unLuk nrnqnmbil kcpu-
lt1:1.in m.1nlnq~p l k. m k,,nq,l111q n!l!l l 11V"'t<'k11. 11,1J jn1 j(•lan dari 2 
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Kajian Kes 1 (Responden Bi l : 32) 
M, scbclum datang3ke Brunei pada tahun 1966 adalah scorang guru rakyat . Pendapatannya lebih kurang 
M$100 . 00 scbulan . Oleh kerana pendapatan ini l ebi h 
rendah dari pendapatan Guru Ugama Kerajaan , maka M telah 
bcbcrapa kali rrcmbuat permohonan untuk rnenjadi Guru Ugama 
Kerajaan . Malangnya , M tidak berjaya walaupun ia rnem-
punyai kelayakan yang diperluk:an . 
M juga pcrnah bercadanq untuk mclanjutkan 
pclajarannya kc Mcsir tctapi discbabkan ia tidak mampu 
untuk pcrgi ke sana atas perbelanjaannya scndiri kerana 
kcluarganya miskin dan ia gagal untuk rrcndapatkan 
biasiswa Kcrajaan Ncgcri , maka t.irnbul pcrasaan kcccwa 
pad.a dirinya . Kcbctulan pula kckasih M tclah dipaksn 
kahwin oleh orang tuanya dcngan l c l aki pilihan mcrckn , 
maka ini menambah lagi rasa kcccwa M. Olch itu , tlclnk 
hn.iran , apubilu sahaja M tcrbaca lkl nn dll lnm suruL khabor 
Utusan Mclayu yang bcrhubung dcngan tugasnya sckarang , 
M terus rrcmbua t pcrrrohonan . 
Kajian Kcs 2 (Rcspondcn Bil : 48) 
HI , bcrasal dari Kcdah, Datang kc Brunei pada 
tahun 1980 scwaktu bcrusia 56 tahun . HI dilantik scbagai 
Guru Uga.m:i Tcrlatih &lam tanggagaji 'r 2 . llI pcmah 
mcmbuka sckolah arab scndiri di Kcfuh tct:upi o lch kcrann 
suk.ar untuk mcndapatkan kcwangan , sckolah itu tcrpaksa 
ditutup . HI , cuma mcngajar snmpingan sahaja dan pcnda-
patannya scbclum dat:ung kc Brunei lcbih kurang M$300 .00 
sebulan . 
I II rrctnpunyu l 8 ortmq unuk y(,mg masih bcrsckol.1h 
san 1 rlukan kcwango.n unluk mcncruskan pcrsckol ahan mcrcka . 
Pcndi11:x1 L.:m III yt1nCJ rn.'d l o acln 1 Lu ticlnk rrcncukupi kcpcr-
l 1.-11 m 1 'm 'ko l nh m rnmk-ont1kny.:.t l tu . 0 l ch l tu , Ill bcrusnho 
it 'IK'ti rl p1. 1 l um1q llllll1k 11._ 1ndnrx1Lknn r·~c.·ki yrn1q lcblh baik. 
11 1 n 'nc1.11 :\ t t..nh1.1 l.x1hi1w~1 ell Brune i IX!rkch<'nookan guru-quni 
L1CJ1 ln~1 nx.' l d l ul u.~n.in-L<'ini..rnnyo yang tclnh hcrkhldmat di-
~hm.L Mcmmdit1Hfk1 m l llw~1 rnnnyl1 bnik , 1Mkll llf tclah rrcmbuat 
1-..·11101\0 11111 ti 111 1)(•1 j1y11 . 11 1 cllbc•rl qnj1 pokok SC'lxinynk 
l \$!.>U) . 00 tiC\hU I 111. s 1 W.1lmn k:mudl im , Ill lu lu!> Pc·p'""riksilnn 
Sljl l P<'11.1jlrm S l ncw1mro P<:r1nqkzil 1Hasc:i (SPS) c1'm 
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Bcrdasnrkan du.ri huraian di atas , bolehlah dikatakan 
bahawa faktor utama yang rrcndorong rrereka berhijrah ada.lah sosio-
ckonomi . Pendapatan mercka yang rendah dan peluang untuk rrening-
katkan lagi pendapatan yang sedia ada adalah terhad, rrenyebabkan 
rrcrcka mahu mencari pcl uang ckonani yang lebih baik. Tindakan 
scpcrti ini samal ah scpcrti tindakan pcnghijrah- pcnghijrah lain 
sebagaimana yang diperkatakan oleh penulis scpcrti Jackson 
(1969 : 14) . 
Pc l uang ckonani yang baik - yanq sclalu dikchcndDkl 
ol ch para penghijrah , tcrbuka kcpada guru-guru ugama ini apabi. la 
rrcrcka rrcndapat tawaran oorkhidmat yang l cbih baik di Brunei , son\:1dc1 
da.ri scgi gaji dan syarat-syarat pcrkhidmatan yanq lain. 'l'awnran 
yang baik inilah rrcrupakan faktor pcnarik kcpada penghijrahan 
mercka . Ini diakui scndiri ol ch ll'Cljoriti (76%) dari guru-guru 
ugama inl . 
2. 2. Pcnghij rahan k• Dnmcl 
( i) Milk l LUll.J t M 'nt] '11tl I Pt'kl'r j tJUr'I Dik<.•ti.\hui 
PQ1Utll1tJ I 1k( 1 t' )c;,ll\ll ll~'rll[Xlkdll Bll lnh OU LU f c;, kt.or yang 
m ·n~lut1L n •m'O tdlltJ ltu l.>111 lll j t11ll . 'J\1pl y.inCJ 1<.hih pc-ntinq ialah 
l.>.\tJd 111\,11\d :1t'!ll'OI dll{J It ll ho l 11h llV 'llCJ<'~ lllll I ell 11\ lllll r ~ luanq _kcr-
j1.ldl\ y.mq l t'l.>Jh b.tlk Int clllc\W1.-lrkdtL /\du pc·ntJlwji rt'(.:nW-i1~ti 
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di antara bakal pcnghijrah dcngan kaum kcluarga mereka yang 
bcrada di tcmpat bcrkcnaan . Ini rrenandakan bahawa kekel uargaan 
rrcnainkan pcranan untuk irenyebarkan maklumat ini kepada ahli kaum 
keluarga rrcrcka . 
Berhubung dcngan kumpulan yang dikaji , hasil kajian 
di atas tidaklah bcnu.r . Hanya 4% sahaja duri rrcrcka yanq mcnqc-
tahui pcluang pckcrjaan itu dari kaum kcluarga rrcrcka yanq l ebih 
awal bcrkhidmat di Drunci. Walau bagai.mruiapun , Lic11k c11pn L d1-
nafikan bahawa hubungan di antara bakal pcnghijrah dcngan llY.'n'ku 
yang tel ah lama bcrhi j rah ado l ah per l u un tuk nlt'nycb.:l rkan 11\'.l k I un\J L 
ini. Ini jclas kcrana 40% daripada guru-guru ugama yang djk<1j i 
rrcndapat maklumat tcrhadap pcluang pckcrjaan scbu9ai guru uqunltl 
ini du.ri kawan- kawan l'TCrcka yang lcbih awal ncnjawat jawatan tcr-
scbut di Brunei . 
Sclain daripadn dua slmlbcr di at.us , pcrkaru. terscbut belch 
juga dikctahui irclalui akhbar . Kcrajaan 13runci ada rrcngiklankan 
kckosongan jawatan-jm·.rutnn Lcrtcntu Lcnn .. muk jnwatan scbagai guru 
uqnrna dulc.un surnlk.hnl:>t1r 11~ ~~m ~l~'lupun LPrbi tan luar ncqcri. 
l),m Ill' juml dh !J(,lf.> cl.11 I k1unpu l dll y.m~1 uiko:J i r!Y'IKL1p..it klhU ,~1 unng 
1 'kc•1 )11.m y,\t\q n•'n'k•\ ji\w...i nPkutdJKJ 1w·1~,1ui ukhror . 
l\.1qt 11• 1 H 1l--t1 y.111q 11v•11<JC'l•1lml IJi't k111cl int rn · l .llut !kl 111 
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dan jawatan bcrkenaan khususnya , adalah terhad. Sebal iknya, bagi 
rrcreka yang mcmpunyai hubungan dengan kaum ke l uarga a tau kawan 
m:?reka yang t c l ah bcrkhidmat di sana tentu akan menge tahu1 perkara 
tersebut l ebih lanjut l agi. Mereka ini bukan saja rrengetahui ten-
tang pcndaputan , penurahan dan kemudahan- kernudahan yang akan di-
sediakan o l e h pihak majikan malah akan rrcngetahui l atarbcl akang 
kehidupan di Brunei samada dari scgi taraf hidup, alarn sekitar, 
kcbudayaan clan ~gainya , yang bakal rrcrcka tcmpoh kclcJk . 
(ii) cara Pcmohonan Dibuat 
Sctclah rrcndapat tahu tcntang tawaran pckcrjmm scbagni 
guru ugama di Brunei dar i sumbcr- sumbcr di atas , rrcrcka akan 
rrcminta borang pcmohonan dari Pcjabat Pcrjawatan nrunci. Dan , 
apabila borang pcmohonan yang dikir.1.mkan kepada rrcrcka itu tc l ah 
di pcnuhi maku borang tcrscbu t akun dj han tar scmul n kc pcjab.:l t yang 
bcrkc naan di Brunei . Sc 1 cpas pcnnohonan i t u di tap is , mcrcka yang 
tcrpilih akan di panggil unluk ditcmuduga . Tcmuduga akan dija l nnkan 
o l ch pcgawai- pcgawai LC'rt cnlu clari BnmPl yang dnu1ng kc Kua l a 
Lumpur a~1u Slngapuru . St• Jnno i tcmuclugil dija l ilnkun baharu l ah 
ncrekd Jn l ~\ k.\11 cl il •11l._\ht1 11w1 l t1 lul our<.\l ~;i:i1nadtl nrrekn l rjDya 
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(iii) Proses Penghijrahan 
Pejabat Perjawatan Brunei akan menghubungi perrohon-
yang berjaya dan memberinya keterangan mengenai syarat-syarat 
perkhidmatan mcreka itu kelak . Jika sekiranya mereka bersetuju 
dengan syarat-syarat yang diberikan dan menerima tawaran jawatan 
terscbut, maka mcrcka diminta datang ke Brunei pada tarikh yang 
ditetapkan . 
Bagi mcnguruskan pcmcrgian mcrcka kc Brunei, mcrcku 
diminta mcnghubungi wakil Kcrajaan Brunei di Singapura . Sc-mtm 
pcrbelanjaan pcmcrgian mcreka ini akan ditanggong olch Kcrajaan 
Brunei . 
Scbclum tahun l970an , pcmcrgian guru-guru ugruro dari 
Scmcnanjung yang ditcrima bcrkhidmat di Brunei akan diuruskan 
dcngan menggunakan kapal laut dari Singapura. Dalam pclayaran 
sclarna 4 hari itu n-crcka akun dltcmpatkan di Kc las Dua kapal 
tcrsebut . Walau bagaimanapun , pada awal tahun 1970an , pcrubahon 
tclah dibuat bcrhubung dcngon cara pcn'Crgic:in rrcrcka ini dcngan 
1rcmbcrlkan mcrcku. ttkot: k•.\L:Xl I tc-rhnnq KC' lus l::konc:rni samada dari 
SJnqdpuru ot.;\u KllHld LUJnpur k' JJttndor Sari Bcqow n. 
S1 LI l.>:111y11 11¥ 11vkn d I l3c. \11clr1 r Sc•ri 13c'cJnwan !lV"rcka akan 
di \l t1-,\ l\lk11n o ll'I\ 1 •qnw11 l-1x ·c1nw11I cll\rJ Jul->t.tl.nn llol Ehwal Ugairo 
nnuw1 y,mCJ d I Luqwik n unLuk ~·nqun1oknn rrcr<.:k<l . Pc-qawni-
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Kalau dipcrhatikan proses penghijrahan guru-guru 
ugama ini kc Brunei , bolchlah dikatakan bahawa ia rrerupakan satu 
pcnghijrahan yang teratur atau berancang . Wal aupun, dalam kajian-
kajian yang pernah dijalankan berhubung dengan perpindahan beran-
cang ini agak bcrbeza dcngan perpindahan guru-guru ugama ini . 
(iv) cara Berhijrah 
Bila berl aku scsuatu pcnghijrahan , masalah kc l uarga 
(anak dan istcri) rrcrupakan satu pcrkara yanq harus difiklrknn 
olch pcnghijrah yang tc l ah berkcluarga . Mcrcka harus wcmikj rk n 
samada rrcmbuwa kcl uarga rrcreka bersama scrcn tak a tau pun rrcn inggn 1-
kan sahaja rTCreka di tcmpat asa l rrcrcka . Dalam kajian ini J ng-
kaji rrcndapati bahawa tcrdapat tiga cara pcnqhijrahon yang di-
lakukan o l c h guru-guru ugama yang tclah bcrkcluarga ; iaitu 
i. Mcmbawa bcrsama scmua kc l uarganya (istcri dan anak) 
scrcntuk. 
ii. Membuwa bcrsama istcri dan anak-anak yang kccil sahaja . 
iii. O\lt:.:mq scndirian c.km rrcrrcsan kt' luorgo oot.anq kc Bandar 
St't~i l3cq1.twan b0lx'rr1po bulan kcmudian . 
n..wl n 'rruwtl 22 o rlmg qun1-q\ln1 uqwr1t1 ylmq ' l ah bcr-
k ' l ll H"q,1, 13 0 1l111q cL 1 rlpilt41ny~t nv.'ngikuL cara (i) , scorang JTCngi-
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Kcbanyakan mercka yang· menggunakan cara (i) memberikan 
a lasan bahawa mcrcka bcrani berbuat demikian kerana dalarn surat 
pencr.i.maan yang dihantar kepada mereka itu telah dinyatakan yang 
mereka akan disediakan tempat pe:nginapan . Lagipun , mereka l ebih 
suka mcnghadapi sesuatu perkara samada pengal aman senang atau 
susah, oorsama-sama . Bagi rrcrcka yang rrcnggunakan cara (ii) , 
alasan yang mereka berikan keranta tidak rrembawa anak-anak mcr.cka 
yang tcl ah bcrsckol ah ialah takut pclajaran anak rrcrcka akan Lcr-
ganggu . Olch itu , t crpaksa tungrgu sampai pcpcri ksaan akhir Lnhun 
irorcka sclcsai. Dan , ada 3 a lusan yang dikcmukakan o tch mcrcka 
yang menggunakan cara (iii) iait:u ; 
(a) Mercka tcrpaksa pcrgj_ lebih uwal kcrana bclum yakin 
t cntang masalah pcnginapan wal aupun da lam surat pcncr.i.maan 
pcnTOhonan mcrcka itu dinyatakan ha l itu akan discdiakan . 
l\pabila pcrkara itu tclah pasti discdiakan naka baharul ah mereka 
rrcnjcmput kc luarga mcrcka itu . 
(b) J\da j uga yang tcrpnk!m bc.rbunt clcmikiun kcrana istcri 
rrcrcka baharu sahaja Go lcsni bc1rsalin . Jadi , tcrpuksalah mcnunggu 
nnak y,mq l.A1hnru luhlr ltu l)Qn1rnur bcbcrapa bu l nn haru lah dib<lv.:a 
(t' ) 'l\11 d11p.1l )ll(Jt l lnLrn l 11• ·1 t'kt.1 Yt11lCJ 11\'ln i h l~kerjll di-
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diuruskan lcbih dahulu scbel um dapat berhenti . Tambahan pula 
istcri ini tcrikat dcngan perjanjian yang rrenetapkan tempoh 
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Neta Dab . 
1 Dcfinisi perkataan 'pondok ' t e lah diberikan oleh Awang 
Had Salleh (1977 : 33) , seba9ai sebuah institusi pendidikan 
kampung yang mengendalikan p~ngajian agama Islam, di mana 
guru , yang lcbih dihonnati dengan panggilan Tuan guru, ada-
lah diakui kcpakarannya oleh pcnduduk kampung yang di-
jCJl1?tltnya untuk nengajar nereka yang ingin irelanjutkan 
pcngajian agarra Islam dan pembacaan Quran . 
2 Dua kcl ulusan yang tidak diiktira( itu ia lah B. J\ . (Ni 1run 
Puri , Kc lantan) dan B./\ . (llonis) (Daru lulum Dcovan , Tndtn) . 
Maksud tidak diiktiraf dal arr1 kontck ini ialah mcrcka 
tidak diberi layanan yang sama , tcrutama dari scgi gttji 
dcngan mcrcka yanq lul us dari univcrsiti yang diiktiraf 
scpcrti B. l\ . (l\1-l\zhar) • 
3 Guru Rakyat adalah guru ugarro yc:mg mcngajar di scko ltih-
sckolah yang didirikan olch orang-orang kampung . Gaji 
guru ugUJT\Cl ini akan dibuyar bcrdasarkan kutipan wang 
zakat clan scdckah c.1:lri oranq-orang krunpung . Guru Ugama 
Kcrajaan pu lo adalnh guru-guru uqrunL" ynng nY•ngajar di 
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Bl\.B TIGJ\ KESULITJ\N , PERKCMBANGAN DAN HUBUNGAN DENGAN KELUARGA 
DI TEMPJ\T J\SAL SETELAH BERADA DI BRUNEI . 
3 . 1. Kcsulitan Yang Di Hadapi Ketika Mula-Mula Sampai . 
(a) Penginapan 
Mcndapatkan penginapan yang sesuai rrerupakan satu masalah 
yang sclalu dihadapi ol ch para pcnghijrah . Gambaran yang sclalu 
di berikan olch para pengkaji sep~rti Desai (J963 : 30) berhubung 
dcnqan pcnginapan para pcnghijrah ialah kcscsakan . Pcnqkaji-
pcnqkaji lain pula , misalnya Aziz.ah Kassim (1982: lO) rrcnghubunqkun 
masalah ini dcngan munculnya rumalh-rumah hilrnm (sctinggnn) . 
Dalam kontck pcnginapa.n ini , kumpulan yang dikaji Lidnk 
bcrkcmungkinan untuk 1TCWUjuc:lkan rumah-rumah haram atau ncnghadapj 
masalah kcscsakan. Ini adalah kcrana pcnqhijrahan rrercka ini adal ah 
bcrancang . Scpcrti yang tclah dihuraikan da lam Bab 2, rrcrcka sud.:lh 
rrcndupat jaminan bahawa tcmpat ponginapan adalah discdiakan . Mcrcka 
hanya dikcnakan ooynran pada kada.r 10% dari gaji yang ditawarkan 
kcpada rrcrcka bagi pcnginapan yang discdiakan itu. 
Walaupun f)dc41 clt.luamyu 9uru-guru uqillllt1 ini tidak rrcnghadapi 
I •rkt\lt,111 d•nqon h1.\ l 1nt yonq hnrus rw•rt'kD huc.lapi. Untuk lcbih mudah, 
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Kcscluruhan guru-guru ugama yang c!atang ke Brunei akan menC!apat 
tcmpat pcnginapan . Pcnginnpan yang disediakan sarnaC!a milik ker a-
jaan atau kepunyaan orang pcrseorangan yang disewa ol eh kerajaan . 
Salah satu faktor yang mE?JTIUC!ahkan rrereka rrenC!apat tempat 
a 
penqinapan ini ialah kerana keban~  daripada rrereka ini dihantur 
bcrtugas di l uar bandar . Walau b<!gaimannpun , masalah yang munqki n 
rrercka hadapi ialah keadaan fizika l rumah- rumah tcrscbut. 
Masalah tcmput tinggnl ini dijC'laskan o lch rcsponc!c'n 
bil : 26 yang ditugaskan IOC'ngajar di SCkol nh UqilJT'il Sul t..zin l\lxlu l 
Bubin , Kampung Sunqai Bcsar , da l am Dacrah !3runci dan Mua rc:t dianl.l\ru 
tahun 1965 - 1967 . Mcngikutnya : 
"Rumah tcmpat saya tinggal adalah rumah orang krunpunq 
yanq disewa olch kcrajaan . Rumah i tu agak kccil , hanya mcmp.myai 
satu bilik sahaja - ' itulah m::?njadi bilik tidur, tamu dsb . Lantai-
nya dibuat dari kayu nibunq clan atapnya darl ooun nipah . PinLunyi\ 
tiduk mcmpunyai kunci (tidak dilcngkapkan dcngan alat pcngunci) 
dan dindingnya juga dorl daun nipah scrta tidak pupus sampai kc 
bumbung . Tangga ~'lh ini hanyolah scbntang kayu bulat . l\pi dan 
air tidak dibekal kan . Sumbcr api dipcrolchi dari minyak tanah 
dan air yang digunakan ialah oir hujan cum air sungai . " 
Wdhtupun i Lu 1 ~ h kcodaan rumah yanq hnrus didiami o lch 
rt.!!JJlOnd('ll I Lu l .1cl l n , 1111L111 1 •rk, rd ltu Liduk c11Pi t dic lakkan kcrana 
l.x 'CJ I Lt1 l \h kl•, tdd~m 1 UJlldh lx1q I k •uct Lu t uhttn 1 •nclucluk di kampung 
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Sekolah Ugama Kampung Birau dalam Daerah 'I\ltong diantara tahun 
1958 - 1960 . 
"Saya ditugaskan mcngajar di Kampung Birau dan tidak 
ada rumah kerajaan di sana . Saya ditempatkan di rurrah kerajaan 
di Kampung Kiudang bersama- sama 2 orang guru ugama Semenanjung 
yang bertugas di sana . Oleh kerana jarak diantara kampung i tu 
ialah kira-kira 3 batu , scdangkan perhubungan adalah sukar dan 
saya hanya mcnggunakan basikal - saya tak tahan berulang a lik . 
Saya pun mcnycwa rumah scorang Jawa yang tclah lama dikosongkan , 
yang bcrdckatan dcngan sckolah di sana . Rumah ini mcmang sudah 
buruk clan tidak layak hcndak disewa olch kerajaan . Dindinqnya 
diperbuat dari kulit kayu dan lantainyu tidak rapat . Susah 
hcndak soya gumbarkan kcadaan seb:mar rumah itu , rrcmadnj snyn 
katakiln ia cukup buruk ." 
(ii) Tahun 1976 - 1983 . 
Scjak pcrtcngahan tahun 1970an hingga sckilrang , m.1stl lah 
penginapan terutama di kawasan bandar sudah scrrokin scrius . Guru-
guru uguma yanq datang kc Drunci da l run tcmpoh ini biasanya di-
tempatkan di hotel-hotel atau Rumah 'I\Jmpangan Kcrajaan scm:-n~1r\\ 
mcnunggu adanya rumah-rumah kcraj1aan yang kosong . Pcncmpatan 
mcrcka di sana kadangkal a rtCr!\c'.lkan masa yang luma schingga 3 tahun 
(tcmpoh satu kontr~k) . 1 
'J'lnqqal cl I Lc1n110t-L :m1A1t 1Lu ncnang scronok clan sclcsa 
Ll'nLuny,, lAlnYtlk kt•ou L 1 tan ydllCJ L lmbul t..crutama sckal 1 IT'Crcka yang 
11
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dari tingqal di hotcl-hotC'l lain . Di slJu , rnemasak dibenarkan . 
Bolchlah jimatkun bclanja . Lagipun , kalau hendak makan di luar, 
kcdai makan di sini tidak bcrapa banyak - kalau adapun, mahal 
dan jam 8 . 00 ma lam sud.ah tutup. 'I'empat rremasak agak sulit 
kcrana tcrpaksa masak dalam bilik mandi . Alat rrerrasak semua 
gunakan letrik . Satu lagi yang sulitnya duduk di sini ialah 
segan jamput tctamu . Bilik hanya satu , di situ tidur, makan, 
rchat dsb, susah untuk tcrima kunjungan tetamu . Bayaran tinggal 
di sini bolch tahan juga , cuma B$ 2 .00 sahaja sehari , walaupun 
gunakan alat hawa dingin siang- ma l.am . Tctapi bayaran tinggal di-
rumah pangsa kcrajaan lcbih murah,. ka lau ada pcluang l ebih suka 
tj nggal di rumah pangsn . Trunbahan pula , kalau b<lwa ist.cri clan 
ana.k-anak kc sini , ooyarannya lain pula . Saya bcrsama istcri 
tcrpaksa rrembayar 8$ 4 . 00 schari. Bcrmakna scbul an , ooyaran int 
sahaja (pcnginapan) lcbih kurang B$ 120 . 00 clan ini hampjr suku 
dari guji saya ." 
(b) Kcndcraan clan Pcrhubungan 
Padu tahun 1950un dun 1960an , kcndcrunn tiduklah snngol 
dipcrlukun olch guru-guru ugama ini kcranu tcmpaL rrcrcka Linggal 
tidak jauh dari tcmpat rrcrcka mcnqajar . Mcrcka cuma bcrjalan kaki 
at.au mcnggunakan oosikal sahaja . l\pa yang ll'('nyulitkan mcrckil ialah 
kcndcrnan yanq diqunakan bugi mcn9hubungkan mcrcka dcngan kuwasan 
bandllr . 
Kajian Kcs l (HcHpond'n Bil : 26) . 
"TJ ngqc1 l di L< •1111~1 l In l O<t.unpw1g SunCJtl l Bcsar, Dae rah 
unmt•I ck1n M11\\I\\ , t),1d11 ldhun 1965 - 1967) , HUAth untuk p.•rql 
kc• b.mcl 1r. P 'thubt111c11m y1HlCJ p,111 nq lx d k unt.uk fX' t"t.J1 kc bandar 
1,\ 1,1h dt'llCJtm nv.•nqqun \k \I\ noL01 lx:>L" Sdya Llclak dtla rrotorbol oolah 
Lldi1k 1)1\llclt\ I n¥'11)1 11 .mk111my,1. Ol •h llu , kalau hr-ndak pc-rqi kc 
Ix ncl111 l 'If \lk!hl llllllf "\lllJ 0 1dllCJ-Ol1\ll<J komp1..111cJ. Or,ing kiUTlpllng ~ 
lltl.1k h.myi1k y1111q 11<111 notrnl>ot , !1Hy11 t.J•r,:i.1kn<lluh tcngok-tcnqok 
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Kaj ian Kcs 2 (Rcspondcn Bil : 27) 
"Tcmpat saya tinggal tidak jauh dari tempat saya mengajar . 
Bol ch jal an kaki sahaja . Tetapi yang sulitnya bila hendak pergi 
sembahyang Jumaat . Di kampung itu (Kampung Keriam, 'I\rtong , antara 
tahun 1959 - 1963) tidak ada surau , jadi terpaksa pergi ke Pekan 
Tu tong . 5etiap Jumaat saya terpaksa mengayuh basikal sej auh 6 
batu unt uk bersembahyang Jumaat. " 
Pada masa sckarang , masal ah kcndcraan dan pcrhubunqan 
tidaklah rumi t , wa l aupun tcmpat m::rcka rrcngajar itu jauh darl tcmput 
rrcrcka tinggal. Mase lah ini bolch diatasi dcngan rrcnumpanq pacln 
tcman yang sama- samu rrcngajar . Tctapi pcrgcrakan rrcrcka t:.crh, d 
kcrana tcrpaksa bcrgantung k0pada k0ndcrnnn S(lhabnL handDi snhajn . 
Tambahan pul a sistcm pcnqangkutan da ra t (bas dan tcksi) di sana ti<lnk 
berapci rrcmuaskan . Tambang tcksi tcr la 1 u 1T1c1ha 1 clan tidak adn sis Lem 
rrcnggunakan rretar bagi rrcnctapkan tambang cU.lr i so t u tcmpa t kc sa tu 
tempat . Bas ada tctapi arah pcrjaLlanannya adal ah tcrhad sahaja 
dan pcrjal anannya tidok kcrup . 
(c ) Bahasa 
'l\1gas l'OC'rcku s ' lx1c1,1i gun1 ug1\ll\1 Ltduk dapat l ilri dari 
rhndnpan dcngan ll'imym tlkuL, Lcn1tt11M y,1ng b<'rugama I slam. 
K< ' n u11 lt1111 t t1 tl\11(L 1p l>.lh in 1 lnl LltU!1k u •lx.:r"c.1JJU j l ko rrcn9ajar di-
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Responden Bil : 43 . 
Ka jian Kcs 1 (Responden Elil : 43) 
R mula-mula datang telah ditugaskan mengajar di 
Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri. Mas!;19-h , di Bandar Seri 
Begawan . Sewaktu ia mengajar , sec>rang').nya datang ke depan 
dan berkata , "Cikgu, minta ijin, kan bekamih." R tidak 
faham rraksud murid itu lantas rrembenarkan sahaja dengan 
isyarat rrcnganggukkan kepalanya . R fikir tentu pcrkara 
itu mustahak . Setclah berada di bilik rehat guru , R 
tanyakan kcpada guru-guru ugama yang lain tentang maksud 
muridnya itu . Baharulah R tahu bclhawa pcrkataan ' bckamih ' 
itu bcrmakna ' hcndClk buang uir kcc:il ' . 
Mclalui pcrgaulan dcngan guru-guru ugamr1 tcmpntnn , rrc1-'k 
cepat rremaharni beberapa perkataan Bahasa Mclayu Brunei clan bahasa 
pertuturan orang-orang di sana . ~Cebanyakan rrercka rrcngambi l masa 
satu bulan sahaja sudah boleh 11'lC111Clhami Bahasa Mc layu Brunei sccara 
pcrlahan-lahan . 
Masalah bahasa i ni l cbih rumit apabila guru-guru ugarna ini 
dihantar bcrtugas di luar bandar . Tambahan pulu , bahasa pertuturan 
di sana langsung tidak Stllt\c'.l clcngan Bahasa Mclayu Standard . Olch 
kcrana murici-murid yong diajarnyo rrcmang biilsa dcnqan bahasa pcrtu-
turan masydrak0t n~~rt'kd m.Jkd guru·-qun1 uqama ini roonghadapi kcsuli-
quro-qur\I uqun\1 u numl IX'rqaul do1ngan masyaraknt di kawusan tcrscbut. 
M.1!1\ 1.:lh y.mq clll\ 1dnp l. lx•rk l l d(.lnqm 110,Jl lx.thnrn\ int dilp.lt dilihnt 
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Ka j ian Kes 2 (Rcsponden Bil : 19) 
T ditugaskan mcngajar di Sekolah Ugama Birau dal am 
Dac rah Tutong . Kcbanyakan mesyarakat di sana ter diri dari 
suku kaum Tutong . Bahasa pertutw::-an mereka adalah Bahasa 
Tutong . T terasa sukar untuk berqaul dengan rrer eka ke rana 
rrcreka l ebih suka mcnggunakan bahasa rrer eka sendiri sewaktu 
berbual . Ka l au mcrcka bertemu dengan ahli suku kaurn rrer eka , 
maka mcreka pum bcrinteraksi rrengqunakan bahasa mereka tanpa 
ITx;mghiraukan T yang tidak tahu bahasa itu . Oleh itu , T 
rasa t ersisih dan bcrusahu kcras untuk ~lajari bahasa itu 
untuk mcmbolehkan ia ditcrima olch niasyarakat di situ . 
3 . 2 . Pcrubahan Yang l3crl aku Kcpada Guru-Guru Ugruno. 
Sctcl ah Bcrada Di Brune i 
(a) Taraf Pe rkahwi nan Dan Mcmil.ih Jcxloh . 
Dal am Bab 2 (m. s . 24) tc lah dinyatakan bahawa 28 oranq 
(56%) dar ipada guru-guru ugama i n i niasih bujanq kc tika datang kc 
Brune i . Wa l au bagaimanapun , scwa ktu kajian i ni dijalankan , hanya 
2 orang sahaja daripada mcrcko yo:ng roosih bcl tun bcrumahtangga . 
Mereka juga sudah mempunyai rancangan un tuk bcrkahwi n dcnqan 
gadis di tempat asal mcrcka . I ni bcrmakna bahawa tcrdapat 26 
orang (92 . 8%) daripadn 28 orang guru-guru ugama ini bcrkahwin 
scmasa bcradti di Drunc i . 
I Lll) , 19 0 111nq c:llr lpmt~myn y,m9 pill l nnq kc kampung un t uk bcrkahwin 
<~ 111 1 •111 I I I h n <"'fl l \In In I.;.( r I m0 re k t11 j uqn k(1l:Alnyakanny41 disc l cngga-
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yang telah berkahwin dcngan gadis yang berasal dari Semenanjung 
tetapi upacaranya berlangsung di Brunei dan 5 orang sahaja yang 
berkahwin dengan gadis tempatan . 
Kalau dipcrhatikan cara perkahwinan di atas , kelihatan 
ramai daripada guru-guru ugama inl lebih cenderung untuk pulang 
ke kampung clan bcrkahwin dcnqan gadis-gadis di sana . Pcmilihnn 
jodoh scpcrti ini rncma.ng bcrlaku dikalangan para pcnqhijrah tcn1-
tama mcrcka yang mumpu mcnguruskan pcrbclanjaan !Tl0rcka untuk pu lnnq 
kc kampung . 
Apa yang menarik pcrhati<m di sini ialah kurangnyn bilangan 
guru-guru ugama ini yang berkahwin dcngan gadis tcmpatan padahal 
tidal< ada satu pcrkara yang belch dianggap scbagai pcnqhalang untuk 
mcrcka bcrbuat dcmikian . Pcrbcza;:in dari scgi ugama yang dianuti clan 
budaya yang sclalu mcnjadi pcnghalang tcrhndnp pcrkahwinan diantilra 
para pcnghijrah dcngan pcnduduk bcmpatan , tidak mcnjadi masalah 
dalam kontck ini. Scbaliknya , ada pula kajian yang mcnunjukkan 
bahawa para pcnghij rah kcbany11kannyn bc'rkahwln dcngan gadis tcmpa-
tan walaupun pas~ngan inj bcrbcna Clari scgi budaya. (Ng Kwcc Choo : 
1968 : 75) . 
I\ I cl!Wl1 y111\q 1\1 1 I m1 mudnh un tuk m.mcrnngkan mcngapa tidak 
111111.ll dlk11 l11nq1111 qu1u-<1u1u U<Jillt~ 1 Int yt111q b0rk,,hwtn dl'ntJiln gndis 
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aspek yang harus diambil kiril berhubung dengan perkara tersebut. 
Salah satu aspck pcnting yang mun9kin rrcmpengaruhi rama.i diantara 
rrcrcka ialah ikatan keke luargaan . Mereka beranggapan bahawa ber-
kahwin dengan gadis tempatan akan merenggangkan hubungan mereka 
dengan kaum keluarga di kartµlng asal kerana terikat pada keluarga 
iroreka yang baru dibentuk itu . ~~reka juga birnbang kcl uarga 
pihak istcri tidak akan rrcmbenarkan rrereka rrcmbawa istcri scrta 
anak-anak tcrus pulang kc kampung asal ircrcka sctclah Lcmpoh 1 r-
khidmatan rrcrcka bcrakhir . •rcntw1ya pcrkara ini ak~m rrcnJndi dilc.Th1 
kcpuda rrcrcka nanti . 
l\spck kcdua yang mungkin rranpcngaruhi kcputusan ioorcka 
untuk tidak bcrkahwin dcngan gadiB tcmpatan ialah tcntang sikap. 
Rasa honnat kcpada orang tua rrcrcka di kampung tclah rrcmaksa ioorcka 
akur ke atas kchcndak oranq tua lf(?rcka . Sikap ini ioonycbabkan 
kcbanyakan ca lun istcri mcrcka adalah bcrasal dari kampung asal 
rrcrcka clan pcmilihannya scrta urusannya diuruskan olch orang tua 
rrereka di sana . 
Mungkin jug .. 1 001 'k t'konaini dlln gcografikal belch rrompcnga-
ruh1 soo l lnl . 'I\ 1111"-\l 1\'l1 tl c~tn t(.'tl1fkt L m:•r •ka bcrhijrah tidak lah 
j,\uh. 1't11 h\lhlll\CJc.m cl l"mlc:1r"\ dutt U:mpat 1 t u jugil rrudah . Disamping 
!Lu, 1 11b.1 li1nj1hm l)l ltJ1 pu t t111q k< 1 ~co1111ptlllC-J t \ 11 I nY·n·kn juqn tidaklah 
mth.i l. Lnl 11w. •11~X> ll'l1knn 11w.11t•k.t pu :l ontJ kc• kumpung aaol unluk bcrkah-
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(b) Kc lulusan dan I.antikan Jawatan 
Kc lulusan kumpulan yang dlikaji ketika datang ke Brunei 
telahpun dinyatakan dalarn Bab 2 (m. s . 30) . Setelah mereka l ama 
berada di sana , ada diantara merek:a yang berjaya meningkatkan 
taraf akadcmik mcrcka . Kejayaan i.ni satu pert:anda baik kerana 
mereka dapat mcngikuti pcrkembanga~ pclajaran yang bcrbcntuk 
sekular sedangkan pendidikan awal Jl'ercka adalah bcrcorak kcugamuan. 
Scramai 12 orang dari mcrcka tc lah lulus da I am Pcpori k-
saan Sijil Pclajaran Singapura Pcringkat Biasa (SPS) dan 3 ornnq 
lagi yang lulus dalam Pepcriksaan Sijil l\m Pclajaran Singapura 
Pcringkat I.anjutan (SAP) . 2 
Pcningkatan da lam kclulus1an akadcmik ini ad.a hubungannya 
dengan pcrubahan tanggagaji awa l n-crcka . Kcbanyakan mcrcka yang 
datang kc Brunei adalah da l um Lantikan Guru Ugama Tcrl atih dalam 
tanggagaji ·r2 . Dcngan kclulusan yang rrcrcka capcli itu (tcruta!M-
nya SPS) maka tanggagaji mcrcka akan bcrubah kcpada T7 .3 
Pcrubahan t:.unggagaji ini sunqguh bcrnlt.1knu kcrana ia mcrupakan 
pcrt:.umbohan gejj roorckd ucbnnynk ~ciru-kira 80% dari gaji awal 
tl n~n ·kti. 110 1 lnl jLKJ1..1 nw 1 n.Jp..ik(m on ltlh untu fuktor 1 ndorong kcpada 
.Jc\clu \I I n._.munjukk "' 1x•rubnlwn WnCJCJUCJ ji clDn l antikan 









Jadual l Perubahan Tanqgaji dan Lanti.kan Jav.atan 
Setelah Berada di Bru.T\ei . 
.--i Lantikan Baharu 
~ 
.::x: Jawatan Tanqqaqaii Bil. Peratus G.U.T. G. S.A. P. P. G.U.T. K. . .. 
.......... 
~ G.U.T. T 2 45 90 14 ~ 3 2 l l 
~ G. U.T. T 7 1 2~ - - - - -~ 
+' 
c 
.3 G.S.A. c 2 4 8\ - - - - -
Petunjuk 
G.U.T. = Guru Ugama Terlatih 
G.S.A = Guru se.kolah Arab 
P.P. = Penolong Pensyarah 
G.U.T.K. = Guru Ugama Tingka t Khas 
N = Nazir se.kolah Uga'lia 
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berada di Brunei . I.antikan awal mereka kebanyakannya sebagai 
Guru Ugarna Tcrlatih dalam tanggagaji T2 dan hanya seorang sahaja 
dalam tanggagaji T7 . Empat orang pula yang dilantik sebagai 
Guru 5ekolah Arab . Walau bagaimanapun, setelah berada di Brunei 
rrcreka bcrjaya mcngubah kcdudukan mereka sawada berdasarkan ke-
lulusan akadcmik ataupW1 kckosongan jawatan yang scsuai dcngan 
kebolchan dan pcngalaman 1rcreka . 
Durl scrarnal 45 orang yang dilantik scbagnl Guru Uqamn 
Tcrlatih dalam tanqgagaji T2 , 14 oranq tclah bcrjayu mcngulA1h 
kcdudukan tanggagaji mcrcka kcpada '1'7 , 3 orang cli lnnllk scb.:igoi 
Guru Sckol ah l\rab , 2 orang dilantik scbaqai Pcnolong Pcnsyarnh , 
1 orang scbagai Guru Ugama Tingkat Khas dan 1 orang sclx\goj 
Nazir Sckol ah Uqarna . Ini bcrmak:na bahawu scrarnai 29 orang dari 
guru-guru ugama ini yang mosih kckul pada lantikan nwa l mcrcka . 
(c ) Bcnluk Kc l uarga . 
Tclah dinyatakan bahawa 22 orang daripi;-idu guru-guru 
ugun'il ini LC1tthpun IX'rumahtangga scbcl urn bcrhijrah kc Brunei 
clnn 26 o r ttnCJ l tHJi L 1 hth I 11kohwln st'mtlsu bcrdclcl di sana . 
Kd .>i my.tknn m't •ktt Int b.' ll1h 11n1~x·nLuk kc.·Juun3i\ nuk lucr st•tclah 
bC'lt.lfLt di u, m~1. ' l\ •L.1pl , m-wdklu knjian lni dijAl ankan dida[Xlti 
I 1h11w.1 t t •ttLil It I ' II 1(.'1 llldl\ p.1clt1 lxll\Lllk kl' I UuHJll roor. •ko in i. 
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dan isteri rrcreka bcrada di tempat asal rrereka , ada pula yang 
tinggal bersama istcri serta anak-anak rrereka yang masih kecil 






Jadual 2 l\nggota Kcluarga Rcsponden Yang 
Tinggal 13crsarna 
l\nggota Kcluarga 
Rcsi;x:mdcn + istcri + scmua anak 
Rcspondcn + istcri + anak kecil sahaja 









Bcrdasarkan jadual di atas (Jadual 2) , didaputi bahawa 
37 dari 48 orang rcsponden yang tcrlibat dalam ~rubahan bcntuk 
kcl uc1rga ini . llanyn 11 orang m.ihujo yang tntlsih rrcng~kalkan 
bcnLuk kc l uorqu JLu . lLupun, 5 ooripaclanya ndalah rrcrcka yang 
oork1thw1 n d '11CJt\ll qJcl In Lt:n~>..' wm dlln G l og t tl tltl l ah Pll5angan yang 
Kt1111 11\ 1 ' 'I •c\11\1 11\ l"A\clll kC' l ll• rtJ ofldO rfl ·rc.:k ini tcntulah 
tlllk'\t ell n:rnak n ol h kumpu 1,111 (c) <.Uln (d) • lll\qj rr ·r lw 1ni, 
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alik diantara kampung asal rrcreka dan Brunei. Responden sendiri 
(terutarra kumpulan (d) ) sering pulang ke karnpung untuk berjumpa 
anak dan istcri rrcrcka di sana . Hal ini akan rrenambahkan lagi 
perbelanjaan untuk tambang pencrbangan . 
Punca utama yang rrcnycbabkan perpecahan ini berlaku 
ialah soal pcndidikan anak- anak rrcreka . Merck.a bcrpcndapat buhawa 
sistem pelajaran di Brunei tidak sama dangan yang ada di Malaysia. 
Olch itu , mcrcka pcrl u mcnghantar anak-anak mcrcka bcrscko l ah cli.-
kampung asal rrercka scjak sckolah rendah lagi sup.-iyo rrcrckn ticlnk 
ironghadapi kcsulitan bila rrcmusuki pcrinqk.at scko lah ~ncngnh di 
sann nanti. Mcrokn bcrbuat dcmikian kcrana bcbcrapa kcs yang dignm-
barkan rrclalui dua orang rcspondcn di bawah . 
Kujian Kcs 1 (Rcspondcn Bil : 49) 
'/\ mcngatakan bahllwa 3 dari cnam orang anaknya pcrnah 
bcrsckolah di Brunei. Yang lain i tu tidak pcrnah di sckolahkan di 
St:ina k<'rana istcrinyn tclah pulang kc kampung asal rrcrcka untuk 
rrcnguruskan pcrsckolahan am1k-anaknya yang di hantar kc sana lcbih 
awal . Isterinya akan datang kc Brunei lcbih kurang dalam masa 
scndnggu saha ja scwaktu cuti sckolah dlln akan pu lang scmula kc 
kompunCJ . 
l\ tmnqqup •~l1Jiouh dcngnn onak cl.l.n istcrinya kcrana 
rlBtlll ut'ltlk-unok.ny,1 dk~u1 m•nqh 1c1.1pi m1.1uu l dh pclajaran jika lambat 
d ihont.:u- I ri1 'kOl t1h dl mum. /\ bcti 'ndnput, 1il rlu bcrbunt 
c.l'mlk l11n kt'r1.1n t (.1rdf 1 ' L1.1jnru1 di lJtun•i l •b1h 1 •ndah dari yang 
odn dl {'llq\.1L twn lnyt1 . llu jnhun r.. U'nl.ilnq JX'rkara di atas 
kl.'t \m,, .in1\kny,\ y.1nq 1 •1 n,1h bc>1 t:l'ko l,,th d1 Brun0i dnn kcnudian 
t\lk, ll kt• l t'llll lt dll tlny,1 , Llddk cl/I~ l rfY •n<J1 kuL1 f •lajorannyll d!-
!ltllh l t 1 1 n1L,111~ 1 m.1ti1 1x1 1ll 1111 .in Ll lllll lll n111> . Pnc1'1h.1l , r\llknyl\ itu 
:t<' lntn 11v1ncl1.'\J 1l kopulrnwn ydnq l>.-11k dl1l um JX'JX'rlkm1«n s wnqah 
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Mcnurut l\ l agi , di Mal aysi a terdapat beberapa sistem 
pcpcriksaan yang clijalankan di sekolah rendah bagi menentukan aliran 
murid-muri d ini. Bcrdasarkan pcpcr iksaan muri d-murid itu akan di-
tcntukan rrcngikut alirannya dan kalau keputusan rrereka baik, mereka 
akan ditcmpatkan di sckolah oorasrarna penuh . I nilah kerugian yang 
akan rTCrcka hadapi jika lcwat rrenukarkan persekolahan anak mereka 
ke sana . 
Ka j ian Kes 2 (Rcsponden Bil : 32) 
Scl ain daripada scbab di atas (Dal am kajian kcs 1) 
M rrcngatakan bahawa sistcm pcl ajaran di Brunei dan .Malays1n 
tidak sama. .Mal aysia sud.ah rrcmulakan sistcm seko lah kcbungsnlln 
scjak darjah sntu lagi scclungkan Brunei iros ih scpcrtj sjslc.'m 
pclajaran lama iaitu sistcm pcl njaran yang diamal~ .Ma laysjn 
scwaktu zaman pcnjajahan hingga pcrubahan dibuat. 
M juga pcrnah mcndcngar bahawa Mn I aysia tidnk 1 rn1X1 
mcngakui kclulusan SPS dan Sl\P un tuk mcmbolchkan ~gang siji l-
sijil itu masuk kc uni vcrsiti- univcrsiti di .Mal aysia . Ini 
rrcragukan rrereka kerana Brunei tc lah rrcnggunakan sijil-sijil 
tcrscbut pada pcpgriksaan tingkatan limo dun cnum ntns l 'nuntut-
pcnuntut di sana . 
Dan lagi , t ugas mcrcka yang scl ti lu tidak tctap itu 
(kadangka la ditukarkan kc luar bandar) aknn rrcnggangqu pc lajaran 
anak-antik rTCrcka . 
Salah satu a l asan yanq bel ch dikCJmlkakan scbaqai tambahan 
k<.'[Xtc'41 scbab- scbab ytmg d l1 \J.>Urkcm cH ut;(w h 1 l«h c l uun pc lajnrnn . 
Kcrn j tH'11 Orunci tc l c h nrny •d ltlkan l 'rktlru cli ntas kcpada scmua 
kt'1)i1d.i l"'llll>..1 t Ot'tlnCJ ~mnk 11 · 1~ 'kn yon9 lx'rumur U.ook rrc lcbihi 21 tahun . 
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Elaun pclajaran ini rrerupakan tambahan kepada kewangan 
mereka kcrana tiap-tiap scorang anak mereka berhak mendapat e laun 
ini scjumlah 10% dari gaji rrercka pada tahap minima dan tidak rnele-
bihi $300.00 sebulan . (lihat lampiran 5) . 
3 .3 . Hubungan Dcngcm Kampung l\sal 
(a ) Pulang J<ampung . 
Guru-guru ugama ini masih rccnpunyai hubungan c.lcngan knum 
kcluarga rrcrcka di kampung asal roorcka , samada dcnqan cnru I n1 Lu~ 
surat ataupun pulang scndiri kc karnpung asal rrcrcka . llubungan 
surat m:myurat rremang kerap dil akukan kerana ia Lidak rrcrrcrlukan 
pcrbelanjaan yang bcsar . Sebaliknya , untuk }'>ulang kc kampunq 
rrcrrcrlukan pcrbclanjaan yang banyak . 
l\dalah sukar untuk mcmbuat satu rumusan tcntang kckcrapan 
guru-guru ugil.lllO in ! pulang kc ku.mpung asal rrcrcka . Wal au bagai-
manapun , secara pusti , rrcrcka pcrnah pul ang kc kampung asal rrcrcka 
sckurong- kurangnyo sckdli duJam masu tiga tahun (Lcmpoh satu 
konlrck) . 7 
S 'C\.fft\ t ut1tu11 bol t•h dlkutaknn l.A1h<lwu kckcrilpan rrcrcka pulang 
kt' k,u11ptmq llt1 11< L1l \\h be nJ.illltmcJ kl·1.x1clt1 kl'11Cliltlll . Pilc'lll ~"l.Sil rrcrckil 
mrnlh bu j 111q , ll¥'1t'kd k< 11i1p pul lll'J k(• knnqJUnCJ tc:iitu oc~killi at:<lu dull 
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clan tinggal bersama-sama kcsc l uruhan anak-anak mereka di sana . 
Pada masa ini , rncrcka akan pulang ke kampung asal , sekali da lam 
tcmpoh 3 tahun . Dan sctclah pcrpecahan berl aku pada bentuk ke-
l uarga rncreka (lihat 3 . 2(c) ) , maka mereka akan pul ang ke kampung 
lebih kerap. Guru-guru ugama yang tidak irembawa anak-anak apatah 
lagi istcri mercka , pul ang ka kampung sekurang-kurangnya 3 kali 
dal am sc tahun . Disamping itu , mcreka yang mcmpunya i anak-anak yung 
bcrsckolah di Scmcnanjung (kumpulan (b) dalam tajuk kcci l 3 . 2(b) ) , 
tcrpaksa juqa pul Dng kc krunpung sckurang-kurangnya 2 k.:i 1 I dn I nm 
sctahun truipa rrembuwa anak clan istcri rncrcka yanq Dem dj Orun ' i. 
Scl ain daripada itu , mcrcka juga pulang kc kampung apabila bcrlnku 
scsuatu kcmatian atau kcuzuran kc atas kc l uarqa tcrdckat 1 .c rcka tcr-
utamu ibu bapa dan adik bcradik rrcrcka . 
Bi asanya wakt u pulang kc kampung itu discsuaikan dcngan 
suasana yang rrcnggcmbirakan rrc rcka LcruLama scwaktu rncnjc lMg Huri 
Raya J\idi l Fitri . Pada waktu itu , tcntulah suasana rncriDh di-
i<anq)ung asal rrcrcka akan dapat discrtai o lch rncrcka . Suasana itu 
juga l cbih 1rcmbcrJ 1 ' l uang kepadn rrcr 'ktl untuk bc rtcmu dcngan kaum 
kc luarga n~'rcka y~mq t 'hlh I •rhljrah °'1ri kampung itu kc kota-kota 
ynnq clck1 el l S1m'llt 111 jrn1tJ M..1l t1yn l ~1 yunCJ jugu pul n.nq k~ kttmpunq bagi 
m. •1 nyt1k.m h.trl l t' l"!K'buL. l'.>..1 l cu11 kontxk ini , Lcrc.lcll,)ilt pcrsamaan 
n I k.ip d I , II\ L. 11·.i q u 1 \1-<Jll t \I uq.inH 111 l c.lt •n<J1111 P' ·k1-r j~1-1 .!kc rja Cina 
d i t.onclon ll1..1 1 llub11nq cl<'nqcll\ 1x•111l l lhu11 111t 10\l b ttCji pu l,mg kc kampung 
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akan pulang kc tcmpat asal mereka sewaktu Tahun Baru Cina dan 
Pcrayaan Bulan Ogos (l\ugust Moon Celebrations) . 
(b) Kiriman Wang Ke Kampung 
Dalam bcbcrapa kajian berhubung dengan penghijrahan, 
didapati bahawa paril pcnghijrah akan mcnghantar Wilng kctcmpat 
asal mcrckil sctiap b.lllan . Jumlah wang yang dikirim Cldalah bcr-
g;:mtung kcpadn pcndupatan mcreka. Kiriman wang ini mcngikuL 
Ng Kwec Choo (1968 : 80 & 81) sangat-sang<lt diharapkan olch kc lunr-
ga mcrcka di kampung asal mcrcka . l\da juqa para pcnghijrnh yang 
mcngirim wang kcpada kcluargil ITCreka di kampung yang bcrtujuan 
untuk mengukuhkan kcdudukan ckonani kcluarga ITCrcka di sanu . 
Kiriman wang ini juga , scpcrti yang bcrlaku di kalangan orang 
Pakistan yang dikaji o lch Badr Dahya (1974 : 82) clan kajian ol ch 
Desai (1963 : J23) , amtlt pcrlu scbagai rrcmbalas jasa kcpada kc-
luarga mcrcka yang bcrsusah ix1yah mcngumpulkan wang bagi pcnghij -
rahan ITCrcka itu . 
Ocrhubunq d '11CJtl11 klui1pulan yang dikaji , mcrcka juga 
n't' ngirim w.JmJ kt• k,unpunq "1nnl tni'r'kcl tcruluJM kC'pada 1bu bapa mcrcka. 
Jtull lnh wt1nq y;mq cllklrtm lCltl l dh rn•nq1kuL k'munpuun rrcrcka . Biasa-
nyt"l , rn-w.lklu m•11 k,1 11\.111ih buj1mc1 w,u1CJ ynnq d1ktr.tm l0bih lx'sar jum-
l1lh11y11 )lk,\ clll'>!llld lnqk.m cl1•nq1m jum l 111 klri1oon rn·trl"1h rrcr•kn bcr.-
k(' I L11 l CJ t . 'l\' l lpl )lu11 l11h Int lx'l L<.mdx1h lx·n'"1r lc1qt ill bilu nnak-anak 
dlln 1nl~•rl 11't1ll'kn Lt' l \I\ pu l nq k< ~impnt am:i l 1JY'r<•lw v·rut:ama kumpu-
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Kiri.man wang kepada kcdua ibu bapa mereka di kampung 
bukan bcrmakna bahawa ibu oopa rrereka itu bergantung sepenuhnya 
kcpada kiriman wang tcrsebut. Ia hanyalah rrerupakan sebagai sum-
bangan terhadap ibu bapa disamping sebagai rrembantu kewangan kepada 
rrereka . Malah tanpa kiriman wang tersebut rrereka boleh hidup seperti 
biasa rrclalui hasil kebun rrereka , pemberian dari anak-anak yang lain 
atau pcnccn . 
Jumlah wang yang dikirim kc kampunq b1asanya 1cb1h tlnqgi 
d•l'\{)CH'\ 
scwaktu rrcnjel anq Hari Raya l\idil Fitri. Hal ini sarrai kajjnn 
Ng Kwcc Choo (1968 : 86) . Merck.a jugn akan ~ng1r1 m wunq k0p.:ida 
anggota kcluarga yang lain tcrutama kctik.a rrcrcka hcndak rrc langsunq-
kan pcrk.ahwinan dan m::?nqalami kcsusahan . 
3 . 4 • Pcrsa tuan 
Pcrsatuan rrcrupakan satu organisasi yang biasanya rrcnjadi 
pcnghubung kcpada para pcnghijrah tcrutama sckali yang bcrasa l dari 
satu e tnik yang sama. Scpcrti yanq dilihat dari kajian Freedman 
(1961) n'Cnt)t'nui orang-orang Clno yung bcrhijrah kc Singapura . 
PcrsaLu~m buk~m 11t1hl1Jtt m:'n htdi !h1Lu 1 •rLubuhru1 yonq bolch rrcmbantu 
1.1h l l-nht Inyo dtl. l1un bid 11CJ t•ko11011t cllu1 uon l1118 1M l c:1h kDclangku la 
bo l l'!\ n-.. nq •rjunnqknn k 11 •nltn<J n nY"r •ko oo lam bidang pol itik di-
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Dalam kontck pcnubuhan persatuan ini , guru-guru ugama 
i ni juqa tidak kctinggalan bcrbuat demikian . Mereka berjaya 
rrenubuhkan scbuah pcrsatuan pada tahun 1966 denqan nama· Persatuan 
Kchajikan Mcl ayu Serrenanjung (PKMS) • Keahlian persatuan ini ada-
lah terbuka kcpada sel uruh wargancgara Mal aysia keturunan Me l ayu 
yang ada di Brunei. Walau bagairnanapun , maj oriti ahli- ahl i nya 
adalah tcrdiri dari guru-guru ugama . 
Pcrc:inan l rsatuan ini lcbih mcnckankan kcpudu nspck kclxi-
j ikan sosial ahli-ahl inya . Ia ditubuhkan bcrLujuan untuk rrcnyaLu-
kan wargancgara Scrrcnanjung kcturunan Mcl<:lyu di sanu . ngon tldnnya 
pcrsatu<:ln ini , mudahlah mcrcka rncrapatkan l agi hubungan mcrckn dc"\n 
dcngan c<:lr<:l ini mudahl ah mcrcka mcm00ri bantuan kep.."\da tthli- ahli 
pcrsa t u<:ln ini . 
Dnl am pcrl cmlXlg<:lan PKMS , tcrdilpaL skim pcmbcrian dcrmn 
kcpada ahli- ahlinya scrta kcluarga tcrdckat mcrcka (istcri , anak 
dan ibu bapu) yang mcl angsungkan pcrkahwinan , mcni ngg<l l duni<l 
atau rrcndapnL kc~1 1angan yru1g scrius . 9 Wo laupun jwnlah dcrma dari 
pcrsaLunn 1 tu .1du Juh kcciJ nwnun ia ircmbuktikan bc.1hawa pcrsatuan 
ini ITT'lllf)lll\Y.11 l t ll lCJCJ ~mCjjdWltp U•rhtit\4'p m.J!.k\ l Uh G05fol i\hll- uhlinya . 
l 'l1CJ1 lll l1cL1ny11 1 •1ndLu 111 , i n bo lch flY'rupakan salu sumbcr 
l1'1\i llJ1I kt'll. lcld 1lll l -11lll l11y11. Bl I ll lx• rl tlkU 11!'0Utl U r •t:klthwinun 
,1t ,n1 m1jl l:i-m.1j l I n ycmq nw. 'J1v•r luk n u•rmqu yi1nq banyuk maka rrudah 
h..1ql nt' l t' k 1 b(l 1qnhu11q l>.'HJI 11vmj£1yuknn mnj l in 1tu . JWjinn kcs di-
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Kajian Kes 1 (Responden Bil : 9) 
l\S tclah bcrkahwin dengan gadis tempatan dan rraj l is per-
kahwinan berlangsung di Brunei. Oleh kerana ibu bapa AS berada 
di negeri asalnya dan tidak dapat menguruskan perkahwinan AS se-
gala tugas-tugas itu telah diambil alih oleh Pengerusi Tetap PKMS . 
Pengcrusi Tetap ini rrendapat pertolongan dari ahli-ahli PKMS untuk 
mcnjayakan i:crkahwinan tcrscbut . l\hli-ahli persatuan ini juga 
bcrtindak scbagai tukang masak, pembantu dapur dsb. AS curra 
ircngeluarkan i:crbclanjaan membeli barang-barang yang diperlukan 
sahaja . 
Untuk irorapatkan lagi hubungan pcrsaudaraan cli ka l angnn 
ahli-ahl inya yang bcrtaburan di scluruh ncgara , PK.MS ircnganjurknn 
i:crjumpaan tahunan kctika mcnyambut Hari Raya Aid1 I FiLri . Mcrckn 
juga merayakan hari ulang tahun kemcrdckaan Malaysia pada sctiap 
tahun . PKMS juga bertindak scbagai wakil bagi rakyut Malaysia 
untuk mengatur pcrjumpaan-pcrjumpaan dcngan pcmbcsar-pcmbcsar Malay-
sia yang mclawat Brunci. 10 
Walaupun pcrsatuan ini bcrusaha ircngukuhkan pcrpaduan di-
kalangan ahli-ahlinya dan 1rcmbcri bantuan kcpada irorcka tctapi ia 
juga tidak lupa melibatk.an diri dcngan mcsyarakat ~tan . PKM.S 
11¥.'ngnnjurkan mnjl ls pcrjurnp • H111 bagi mcngadakan Sambutan Hari Puja 
Urdn Sul Ltm llt"tmt!i tkm 1 •m 1lh rw·n~x·ri l.><lnluan (kcwangan dan barang-
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Sebagai scbuah pcrsatuan , PKMS tidak mempunyai kemampuan 
untuk rrcmbel a nasib ahli-ahlinya terhadap majikan mereka . Contoh-
nya : X (respondcn bil : 46) seorang guru ugama yang dil antik sebagai 
Guru Ugama Terlatih dalam tanggagaji T2 . Tugasnya adal ah mengaj ar 
di sckolah ugama biasa . Tctapi , X telah diarahkan rrengajar di sebuah 
sckol ah arab . Scbcnarnya , ini bukanlah tugasnya kerana guru-quru 
yang rrengajar di sckolah arab adalah di bawah lantikan Guru Sckolah 
1\.rab. Scbagai Guru Sckolah 1\.rab, tanggagu.jinyu tcbih tinqyt 
(lihat lampiran 3) , dan tugasnya lcbih bcrat. Wu.laupun X lx'rj, y~ 
mcnjalankan tugasnya dcn~n~ik tatapi PKMS tidak bcru1"1y1.\ n).11p .. ' n-
garuhi Jabatan lla l Ehwa1,.(arunci untuk mcningkatkan lantikan x dnri 
Guru Ugama Terlatih kcpada Guru Sckolah 1\.rab. 
Dari scgi polltik , PKMS tidak dapat bcrgcrak sccara aktif 
kcrana scbclum PKMS ditubuhkan lagi Brunei tcl ahpun mcngistiharkan 
Undang-Undang Darurat scl cpas bcrlu.kunya pcmbcrontakan yang julung-
julung kali di Brunei puc1:1 8hb . ~simbcr 1962 . Undang-undang ini 
tc lah berjal an hingga sckarang dan ia scolah-olah rrcnyckat kcgiutun 
pcrnnLLmn ini dD Jnm hn l polilik di ncgara nsa l mcrcka apatah lagi 
d 1 Bnm<..' i. 
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bcrcorak sosi a l sahaja . Schinggal ah pada tahun 1979 , ba.harulah 
?Jrsatuan ini hidup scmul a itupun setel ah irenerima arahan dari 
pihak cawangan Khas Polis Di Raja Brunei agar rreneruskan kegiatan-
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Neta Bab . 
] Kes ini berlaku kc atas responden bil : 48 . 
2 Di Brunei , calon yang rnemperolehi 4 kepujian dalam 
Pcperiksaan SPS akan dikira l ulus dan 2 Principal dan 
2 Subsidary dalam Pcpcriksaan Sl\P akan dikira lul us . 
3 Lihat taraf kclayakan dan pcngal uman yang dikchcndakj bnqt 
mcncntukan tanggagaji guru-quru ugCllllcl yanq dilantik scbaqni 
Guru Ugama Tcrlatih pada l ampiran 2. 
4 Pcrbczaan gaji pokok kcdua-dua tanggagaji Guru Ugama Tcrlotlh 
itu dinyatakan puda l ampiran 2. 
5 5ekol ah-sekolah kcra jaan di Brunei ada dua a l iran iaitu 
inggcris dan mclayu . Scorang kanak-kanak akan bclajar 
sclarna 6 tahun dahulu di sckolah mclayu scbcl um ia masuk 
ke sckolah inggcris . Itupun, kal au ia lulus dalam pcpcrik-
saan k.has scwaktu darjah cnam. (Sijil Pcrsckolahan Rcndah) . 
Kal au ia gagal , ia akan mcncruskan pcl ajarannya di sckolah 
mcl ayu . 
6 Slndikct Per 'riksann yang mcngcndD l ikan pcpcriksaan pcnuntut 
Ll nqkl\~m 5 cfon G (.t l lr1\Jl 11~h1yu dun lnqgcrts) scbcl um 
u ihun 1972 l t\ l nh S lnd l k<•t P<'J •r l k11.H111 'l'c·m1 >...lt.~m Ma lnyolil 
L ' l p l ~ll' I 'l)\'.\H u 1hun 1 Lu , pcpcr1 kHoan di ntas dikcndlllikan 
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7 Dalam surat pcrjanjian di antara mereka dengan Keraj aan 
Brunei , rncrcka berhak rncndapat tambang percuma pergi-balik 
dari Brunei ke tcmpat asal rrereka setel ah mereka berjaya 
menamatkan satu tempoh kontrek . Pemberian tambang percuma 
ini adalah ke atas guru ugawa berkenaan , isteri serta 
cmpat orang anak yang berumur di bawah 12 tahun . Sebelum 
tahun 1974 , tambang pcrcuma yang dibcrikan adalah mcnqguna-
kan kapal laut . Tetapi sejak tahun itu , tambang tcrscbut 
jalah kcl as ckonani kapal tcrbang . 
8 Tulisan Maurice Fracman {1961) menunjukkan bahawa oranq-ornnq 
Cina rncnubuhkan pcrsatuan berdasarkan kumpu Lan clia lck cum 
kawasan , dan persatuan ini rrengambil pcrhatian bcrat kcPtida 
ahli- ahl inya . 
9 Ini dijel askan oleh Setiausaha E rsaLuan ilu , Ustaz Mcoinnin 
Haji Idris dan skim itu bol ch dil i hat pada l ampiran 6. 
JO Scbcl um tcrtubuhnya Suruhanjaya Mal aysia di Brunei pada 
3 l hb . Dcs.irobcr l98J , PKMS te l ah bcrjaya rncnqatur bcbcrapa 
pcrjumpaan dcnqan pcmbcsar- pcmbesar Malaysia yang rrc l awat 
Brunei . {Yang 01 Pcr tuan Agong, Sultan Johor dan Timbalan 
P'rdnntt Mcnlcrl , IA'lto Musa llitam) . 'l'cLDpi sct..elah t.crtubuh-
nyu Sunihtmjtlyu iLu , pcr1.mun PKMS dlllam ha l ini tcrbatus 
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BAB EMPJ\T PENYESUAIAN 
Pcnycsuaian (adaptasi) sel a lunya menjadi salah satu 
masalah yang dihadapi oleh para penghijrah . Penyesuaian dal am 
kontck ini tidak terhad kepada aspek persekitaran ekol ogi sahaj a 
malah rrclibatkan juga aspek persekitaran sosial . Hal ini pcrnah 
ditcgaskan olch Mitchell D (196'. : 3) dcngan mcngatakan : 
"adaptation is used losely to refer to the manner 
i n which a socia l system, be a small group such as Lh0 Cnmi l y 
or a larger collectivity such as an organisation or even n 
total society , like a tribal society, fits into U1c phys teal 
or social cnvironrrcnt ." 
Dalam kajian ke atas guru-guru ugama ini , pcngkaji 
rrclihat pcnyesuaian mcreka pada dua aspck ini (pcrsckitaran 
ckologi dan sosial) dan lcbih rrerrbcri tumpuan kcpado kumpulun 
yang lcbih kecil iaitu famili . I ni dibuat kerana kcbanyakan 
guru-guru ugama yang datang kc Brunei ini akan dihantar bcrtugas 
bcraslngan di antara satu sama lain . Ol 0h itu , (okus pcngkaji 
dalrun ilSI k ini iu lah p<>nycsuaian individu atau famili dcngan 
l •1m1kilttr1\ll ell m11h1 nit•tt•ku dl tempal:Jwn bcrtugnn . 
ll. \t l m 'I I 1 l mu Alwn, Urtu1P1 clltn St11v•nanjunq Mtllaysin 
1\Cl1\ l nh chi\ bu 1h lll'<.f 1r 1 yclnCJ Lc.'1-c,1o lonq clu I run nr-qaru-nr-qara 
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wujud di antara kcdua buah negara ini terutama dari segi ekologi , 
yang boleh mcnyulitkan proses pcnycsuaian kumpulan yang dikaji . 
Tidak scpcrti para pcnghijrah yang berasal dari sebuah negara 
yang berhawa panas dan berhijrah ke negara-negara Eropah, yang 
mungkin banyak mcnghadapi kesulitan dalam proses penyesuaian per-
sckitaran ekologi ini . 
Bagi kumpulan yang dikaji , apa yang mungkin mcnjadi 
kcrumitan kcpada mcrcka dalam proses pcnycsuaian ini ia l Cth bcrhu-
bunq dcngan tcmpat di mana mcrck.a dihantar bcrtugas ; sc:im:id; 
kawasan tcrscbu t l uar 00.nda r , pekan a l:c:lu bc:incJa r . 
Dari scramai 50 orang guru-quru ugama yang dikoji , 19 
orang daripada mcrcka hanya mcnetap di Bandar SCri Bcqawan sahnja 
clan 3J orang lagi pcrnah bcrtugas di bcbcrapu buah kawasan luar 
bandar . Mcrcka inilah yang mungkin mcnqhadnpi scdikit kc~uli ~in 
dcnqan pcrsckitaran ckoloqi di tcmpat mcrcka bcrtugas . 
Dalam kdjian kcs yang tclah dipaparkan ( lihat m.s . 42), 
diooputi bahawa k su lit..nn yang dihaclupi itu it1l, h Lidak t.crdaJXlt-
ny,1 kemudahan t'lStlB (I \ktll t1n air dun llpl , t 'nqangkutan dan scbagai-
ny\J) , L< q 'm; U , k 'i.ldll 111 nunnh y 111q Ltclnk bn ik dab . 
w, 11 11upun 1 l u I oh k( •11c1'1lm ynnu ht1run cl1 hndapi olch kcbanyakan 
qun1-<Jl1n1 11t1t1111.1 Y<ll l<J pt •t 1\llh l.)(• t tuqun cit kc1w,1ncan l ui.lt:' bnndl\r ini 
l:l'ldpl m n\k b•t jL1y11 ll't' llY<'nu I ktm ci t rt nv•r<•k" dr·nqnn 













Salah satu faktor yang boleh irembantu mereka menyesuai- •/ 
kan diri dengan tempat- ternpat tersebut ialah berkait rapat dengan 
l a tar belakang kehidupan mereka di ternpat asal . Keseluruhan mereka 
ini adalah berasal dari kawasan luar bandar (kampung) . Ciri-ciri 
kernunduran yang terdapat di ternpat rnereka dihantar bertugas harnpir 
sama dengan yang terdapat di tenpat asal mereka . 
4.2 . Persekitaran Sosial . 
( i ) Bahasa 
Oleh kerana tugas mcreka scbagai guru ugama (Islam) , maka 
mereka lebih banyak berinteraksi denqan masyarakat ternpatan yang 
berugama Islam. Masyarakat yang bcrugama Islam ini kebanyakannya 
terdiri dari 3 suku kaurn iaitu Melayu Brunei, Kedayan dan 'futong. 
Melayu Brunei dan Kedayan boleh digolongkan ke dalarn satu masyara-
kat bahasa yang sama kerana bahasa pertuturan rncrcka adalah harnpir 
sama . Suku kaurn 'futong pula adalah satu masyarakat bahasa yang 
lain . (Bl oomfield : 1935 : 29) . 
Jadual 1 Jurnlah Guru-Guru Ugama Yang Bol eh 
Menguasai Bahasa- Bahasa Ternpatan 
Taraf Kebolehan 
&hasa Tcrnputan Mcmaharni 
Bahasa M0 lt:iyu nrune i 50 
13tlhctSQ 'l\tlonq 14 
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Ocrdasarkan Jadual 1, 100% dari kumpulan yang dikaji 
boleh iremahami Bahasa Mclayu Brunei . Mereka hanya menghadapi 
kcsulitan dalam masa l cbih kurang sebulan untuk memehami bahasa 
petuturan itu dan belch rrenggunakan beberapa patah perkataan 
dalam bahasa tcrsebut. Mcreka rrengakui bahawa agak sukar untuk 
rrcnuturkan bahasa tcrscbut rrcngikut dialek orang-orang tempatan . 
Walau bagaimanapun , dalam pcrtuturan mereka sehari-hari samada 
dengan angqota kc luarqa atau tcman- tcinan dari Scmcnanjunq denqnn 
Bahasa Mclayu Standard namun tcrsclit juga bcbcn1pa pu lllh pcrkn-
taan Bahasa Mclayu Drunci. Walaupun kcsc luruhan mcrckti bok' h 
mcmahami bahasa ini, hanya sebilangan kccil sahaja yang ooleh 
rrcnguasai bahasa ini samada dari segi p::mahrunan dan pcnutur.an . 
Bagi anak-anak mcrck.u pula , mcrcka ini Lidak banyak mcng-
hadapi masalah dalam proses pcnycsuaian dalam asp::?k bahaso ini. 
Olch kcrana kcbonyakan di ant.ara n'Crcka ini dibcsarkan dan bcr-
sekolah di Brune i , IOC'rcka dopc.lt mcnguasai bahasa ini scpcnuhnya . 
Mel al ui intcraksi mcrcka dcngan tcm:ln scpcrmainan rrcrcka yang 
tcrdiri dari oranq-onmg tc'JTil>tll.an , srurodil di scko lah atuu t.cmp.."lt-
Lcmpnl 1-x'nWli 1Mn, 11"CJ111 \ t\; l nlkon pros0i; pc.'nCJUusaan mcrcka kc at.as 
Ilt1horm M<' I , \y\I Unme 1 l 11 I . 
Uc 1 t d.1:11 11 k1 \I\ p111•'t h 1l lt111 1x•nqknj1 , dtclc: (l."lti bilha~ anak-
1 m 1k q111 ll-<fll 1 u uqrn1\. 1 I 11 I b1. •q I Lu 1r1111 lh nv •11qqunuk n bclhusu in i 
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tempatan . Walau bagaimanapun , kebolehan mereka (anak- anak 
guru-guru ugama ini) menuturkan bahasa Melayu Brunei ini beransur-
ansur pupus apabila mereka dihantar bersekolah di tempat asa l 
mereka . 
Selain daripada Bahasa Melayu Brunei , ada juga di-
kalangan mcrcka ini yang beleh memahami dan bcrtutur bahasa suku 
kaum lain iaitu Bahasa 'futong dan Dusun . (lihat Jadual 1) . 
Walaupun bilangan mcrcka yang belch mcnguasai bahDsa-bDhasn jnt 
adalah kccil dari jumlnh kcsc luruhan yung diknji tct:apj in mcru-
pakan 45% (Bahasa 'futonq) dan 16% (Bahnsa Dusun) cmri kcsc l11ruhnn 
quru-guru ugruro yang pcrnah bcrtugas di luar bandar (31 oranq) . 
Jumlah pera tus ini mcnandakan kcmampuan mcrcku un tuk ircmpc l o juri 
bahasa- bahasa tcrscbut, walaupun bahasa-bahasa ini tidak mcrn-
punyai banyak pcrsamaan dcngan Bahasa Mc layu Standard . 
Ada bcbcrapa faktor yang belch rrcmudahkan guru-guru 
ugama ini memahami dan mcnguasai bahasa- bahasa tcrscbut . 
(Mclayu Brunei , 'futong dan Dusun}. Salah sa tu faktor tcrscbut 
ialah bcr lt.1kuny1\ 1 'rkahwinan di antara guru-guru ugama ini 
clc11gl'\11 or,mq k111p..iL.111. Int bo ld\ n'Cmpcrccpatkcln guru-guru ynng 
I 'rkcnntm tra..'nqun!-l~\ I b,.1hl1St1 yl ng d I Lulurknn olch kclunrgo pihak 
l!il.'.l'rl t,1dl . Mc'l11 l ul Jn t't'r11k11I cl<•nq1111 t11 t l~r1 cum anggot:a kc-
l u 11 111 I :~ t tirl ny~1, ho ll1h 1w ·11~x111L1.1 n~ 1 rl'kO J n1 1Mhi r mcnqqunakan 
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Kecendcrungan mcmpclajar i sesuatu bahasa itu juga 
rrcrupakan satu pcndorong yang rrcmudahkan proses penyesuaian 
dari aspck ini. Tctapi minat dan kecenderungan i tu kadang-
kala timbul kerana terdesak oleh persekitaran sosial mer eka 
(rrasyarakat sekiling) . l\da di kalangan guru-guru ugania i ni 
terdcsak rrcmpclajari salah satu bahasa suku kaum di sana 
kcrana sikap fanatik rrasyarakat bahasa tcrscbut . Guru- guru 
ugama bcrkcnaan scolah-olah scpcrti kcra sumbung kcrana L1duk 
belch rrcnguasai bahasa yang dipcrtuturkan olch masyarakal d1-
sckcliling rrcrckel . Masyarakat ini tidak qcmar mcnqqunc1kttn 
Bahasa Mcl ayu Standard untuk bcrintcraksj dcngan quru-guru 
ugama ini. Olch itu , rrcreka terpaksa scdaya upaya untuk ll'CJll-
pclajari bahasa itu . 
Kajian kcs bcrhubung dcnqan pcrkurel di atas bcrlaku kc-
atas rcspondcn bil : 19 . (l i hat kcjian kcs 2 m. s . 47) . Olch 
kcrana tcrdcsak , rcspondcn Lni bcrusaha rrcmpclajari bahcisci itu 
dcngan rrcmbawa tiga orang muridnya tinqgal scturnelh dcngannya . 
Mt'r'kd ini (murid-murid llu) dikehcncluki o l •h rcspondcn supaycl 
l 'rcnkup ci<ll<lm 1-,.1h,1!l11 11¥'tl'kd . Dt •nqlin c1trt1 jni , dalam tcmpoh 
h •b lh k11 r, 111c1 clth.\ l>u l,rn , 1t•npcmclt•n 1111 L<' l i1h b<•rjdyn ~'nguasni 
l>..1h l !ltl t t'r:a•hu t . 
l n!1L ll u11 I 1\ll.l k dlltJk<\l ( llh l 111 . 11 . II,) JUCJU bolr•h 
n-..-nhmlu c1un1-<Jun1 l1qnn\.1 y 1nq IX'r kcm ( n nlltclith m~r ·l iljuri 
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yang mcsra clan rapat di antara mereka dengan anggota kel uarga 
angkat mereka tcntulah J'TCll'q)ercepatkan proses pemahaman dan 
pcnggunaan bahasa yang dituturkan oleh keluarga angkat mereka 
itu kepada guru-guru ugana bcrkenaan . 
Dal am kes Bahasa Mc l ayu Brune i , bahasa ini mudah di -
kuasai o l ch guru-guru ugruna Scrrcnanjung yang bcrkct urunan 
Banjar. Mcr cka ini mud.ah mcnguasa i bahasa itu kc rana tcrdapat 
banyak pcrs runaan di antara Dahilsa Banjar dcngan Baharm Mc l uyu 
Brune i dari scgi makna dan scbutan . 
'I\Jgas mcrcka sebclgai guru ugruna yang scl a l u bcrintcraks J 
dengan masyarakat t.empatan mcrupakan satu faktor yang mcmi rccput-
kan pcnycsuaian mcreka dcnqan bahasa- bahnsn tcmpatan . Mc l a lui 
pcndcngaran tcrhadap pcnuturan bahasa- bahasa itu o lch anqgota-
anggota masyarakat tcmputan scsruna mcrcka , guru-guru uqnm:l lni 
ccpat immpcl ajari bahasa tcrscbut . Olch itu , scrrakin rapat 
hubungan mcrcka dcngan masyurokat tcmpatan rnaka scrrakin mudah 
rrcrcka mcnguosni oohasa yc_tntj cl!qunnkun m.1s ynrakut itu . 
{J J ) llubunmm sou k1 l 
c;un1-c1u1 u U'lUil"''\ y1 nq datirnq k · llrunc i ini m:::!ndapat 
ntlmbnt \m 1), \1 h ct.11 I 11~1ny.1 1 .1k 1 · lrn1p .. 1l~m. Ml"r<·kci sungdt: di hormati 
clnn cl l m <Jtilll 0 11 11\ 1Mny1-111k11L L1 •111pd tlm u•tuLiuM kunq:iu l n yang 
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Mcrcka mcncr.ima sanjungan yang tinggi mungkin kerana 
tugas rrercka scbagai guru ugama itu dianggap penting oleh masya-
rakat tempatan pada waktu itu . Pandangan sedemikian meletakkan 
status sosial mcreka dari segi ugama adalah tinggi . Tambahan 
pul a masyarakat tempatan pada waktu itu sangat kurang pengetahuan 
tentang ajaran Islam walaupun ugama tcrsebut tclah lama mcnjadi 
anutan kepada sebilangan besar penduduk Brunei. Olch itu , tidal< 
hairanlah ka lau kchadiran mcrcka ini dianggnp snngat pcnti11q 
untuk ~ri mcrcka (orang tcmpatan) pcngajaran dan kcfohmron yt1ng 
lcbih mcndalam tcntang Islam. 
Dcngan aclanya sambutan yang bclik dari masyarakc:it tanp.:il.an 
ini , mudah bagi guru-guru ugama mclakukan hubungan sosia l d ngan 
mcrcka . Untuk mclihat hubungan sosial yang bcrlaku di antarn guru-
guru ugama ini dcngan masyarakat tcmpatan pcnqkaji mcmbahaqikan 
pol a hubungan sosial i ni kcpada tiga pcringkat : iaitu pcringkut 
kcluarga , kampung clan kcbangsaan . 
(a) Pcringkol Kc l ua_rga 
llub\111q,1n noni.1 t di ant...Jrd cruru-(]uru ugama ini dcngan 
mtnYtll,\kttl: trn1pal.in di 1 •ringkal k·hhH''CJtt m'..mtnq l~'lnyclk bcrlnku . 
Kt'b.myilk,in n'J't"t'kt1 y,1nq cL1(.(\ng cm tmn t.J:mpoh 7 t.Dhun sctc lah skim 
11-.•ncl.1t,\l\qk. m qui U-<f\11\1 \1q,111H SPITY'lltlll junCJ k1• nnm"i bcrj~ lnn, di-
h.ml.11 I •1l\1q,m di tun l)l1ndnr. 1)1 111n1, un1L kf'luurgn yang 
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Kampung atau imam. Kctua Kampung atau imam adalah orang yang 
pal ing rapa t dcngan guru-guru ugama yang dihantar bertugas di-
1 uar bandar ini. Oleh itu, hubungan sosi al mereka dengan 
anggota keluarga Kctua Kampung atau imam tersebut mudah ter-
jalin . Dan, dcngan adanya hubungan mesra yang tcrjal in itu , 
guru-guru ugarna ini mcrasa bahawa rrcrcka bcrada dalam l ing-
kungan kaum ke l uarga mereka sendiri . 
Fak LOr yang rrcmudahkan mcrcka ini bcrgau 1 rrcs ro dcnqnn 
unit kcluarga imam at.au Kctua Kampung itu ialah kcrana aclanya 
institusi anak angkat . Imam at.au Kctua Kampung di Lcmp.1L guru-
guru ugama ini bcrtugas biasanya akan mcnganggap mcrcka scb<lgai 
anak anqkat. Dcngan adanya institusi scrupa ini ncmbcri pc luc:mq 
kcpada guru-guru ugama bcrkcnaan bcrintcrilksi sccara dckat 
dengan anggot.a kcluarga angkat mcrcka . Institusi ini jugn rrom-
bolc h.kan guru-guru ugama bcrkcnaan mcnghabiskan masa lapang 
ircrcko bcrgaul mcsra dcngan kcl uarga angka t ll'Crcka . Kcadaan ini 
bolch rrornpcrccpatkan proses pcnycsuaian mcrcka dcngan kc luarga 
bcrkcntltln . 
llubunc1l\ll nouitl l yanq tt• l ah tc•ritllin di nntarn g\.lru-guru 
uqdll\\ inl de nq~m ke l utU'.'tJH unqktit n~·rcku bcrlcrusan walaup.in mcreka 
l •h1h cl l h,ml 11 bt' 1 l uc111n k · l rnp.1L l11ln , tff•n•ko sering mcngunjungi 
11nqqo t 1 kP l ll \Hf 1 mqk 1L 11•11 k . 11ubunt1on 1ni Lc·Uip b::•rkck.alan 
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Hubungan sosial di peringkat ini tidak terhad hanya 
kcpada guru-guru ugama yang bcrtugas di luar bandar sahaja. 
Di kawasan bandar juga , hubungan sosial serupa ini berl aku . 
CUira yang bcrbcza ialah institusi anak angkat ini tidak ter-
dapat di kawasan bandar . Kerresraan yang wujud di antara guru-
guru ugama ini dcngan satu- satu unit keluarga adalah bcrdasar-
kan pcnyertaan mcreka dalam majlis adat istiadat dan upacara 
kcugamaan yang dianjurkan olch unit kcluargu bcrkcnaan . OiaRn-
nya , mcrcka ini sclalu dijcmput mcnghadiri oojlis-maj l is kcndurt , 
tahlil , doa sclamat dsb . Dcngan kcrap mcnghadiri IT1t1j li~-nuj l l!'1 
scpcrti ini , kc.rrcsraan mcrcka dcngan unit kcluarga bcrkcnaan 
semakin bertambah . 
(b) Pcringkat Kampung 
Hubungan sosinl di ant.ara guru-guru ugama ini dcngan 
oosyarakat tcmpatan di pcringkat yanq l C'bih luas lagi (masyara-
kat kampung kcscluruhannya) , dapat dilakukan mclalui pcnycrtaan 
n rcka dalmn l rbogal-buqni kcql1-1~m sos1, l1 yC\ng dlanjurkan 
ol ch kampung L •rscbl.ll . BittHanyd , nr-rcku ""'nycrtai kcgiatan 
son l.i l ytmCJ I ·1co1dk kt'UCJtUl~\r n nt'J •rLl rwljl ln Smnbut.:an M.tlulud 
N,1b I Mllhlmm 1d n . t i . w. , l n r, \k Mlk r<• j , MDkan 'l'ahun 1 dan scbagainya . 
l),1 l d111 k<x1l.1t.111 ltll 111t•1t•k.1 1111 l t1 l l111y~1 d1hutdp n ·nj d1 or ng 
1 •nt lnq kt' l'<ln 1 m•i t'k 1 11n11pu11y111 kc•( lhw11..1n yang l cbih dcllam 
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kegiatan sosial yang lain . Misalnya , irenyertai orang-orang 
kampung mcmburu rusa , pcrgi ke laut untuk. rrenangkap ikan, 
rrenanam sorta mcnuai padi , bcrgotong royong membina jambatan 
dsb . 
Guru-guru ugama ini (tcrutama yang datang antara 
tahun 1956 - 1960) kcbanyakilnnya tcrlibat dalam usaha mcn-
dirikan bcbcrapa buah surau a tau mas j id di tcmpa t mcrcka 
bcrtugas. /\tas daya usahu mcrcka , dcrmu bolch dikumpu l kun 
dari orang-orang kampung bagi rncmbiayai p:?mbinaan rumah lli cl L 
tcrscbut . Mcreka scndiri bukan sahaja llCnbclanjoknn wang 
ringgit bagi maksud di atas tctapi rrembanting tulnng bcrsCl1Tlc1-
sama orang kampung mcrnbina surau atau masjid itu . 
Mclnlui intcraksi mcrcka dcngan masynrakat kampung 
keseluruhannya , mcrcka bcrjaya mcngubah sikap musyurakat di-
kampung tcrscbut tcrhadap amalan-runa l an yang tcrtcntangan 
dcngan ajaran Islam. Pcmbctulan ini dilakukan tidaklah sccara 
10C?ndadak tctapi sccaro pcrlahan-l nhan sanasa proses hubungan 
sosid l bcr Ju t on . 
(c } P~·tlnqk.ll K<'b..111CJHthlll. 
lH p1 1 rl11qkt1L 1111 , hl1b1111gm nonlt l guru-<JUnt ugarm 
I 1d d1•m11111 ll\\:1y1\I c\kl\t. l rn~x1 t :. 111 IPIJ ll\ rumt L. Mt·n·kn l ·r.hadn1:>tm 
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upacara kcugam:ian yang mcmcrlukan sumbangan dan peranan mereka , 
guru-guru ugama ini dapat ITCnycsuaikan diri mereka dengan pen-
duduk Brunei di pcringkat kebangsaan . Misalnya , setiap tahun 
ITCrcka ditugaskan rrembcri kursus haji kepada jamaah haji Brunei . 
Ada juga yang terlibat scbagai ahli jawatan kuasa penganjur 
bcrbagai- bagai pcrtandingan yang bercorak kcugamaan di peringkat 
kcbangsaan scperti musabaqah mcmbaca ayat-ayat suci ~1-0Uran , 
pcrtandingan nasyid, syarahan, dan scbaqainya . 
Pcnycsuaian da lam kontck pcrsckitaran so!li ill 1 ni mciror.-
l ukan tolak ansur antaru kcdua plhak yanq lc'r l ibut . D •. 1 l am k, j t, n 
ini , guru-guru ugam:i ini rrcstilah mcmpunyai minat dan inisiatif 
untuk rrengctahui dan rrcmpelajari bcbcrapa nspck pcnU ng dali\ITI 
kchidupan mosyc:irakat tcmpatan supayt1 mcrclw mudah rrcnjn lnni 
proses penycsuaian dan ditcrima olch masyarakat bcrkcnaan . 
l\s[X'k-aspck pcnting itu Lcrmasuklah bahasa , adat rcsam, norma , 
nilai dan u1xict1ra-upt:icnrn ugrul'i'l . 
Minat dan inislatif guru-guru ugama ini untuk rrcnycsuai-
kun dlri roc•rckLl ctt•nqan oosyarakat tcrnpntan tidak akan bcrkcsan 
tunl l ttd. ny.:l pl'n •rliM.111 y,ing b,1 lk olc.!h masy<lrakat bcrkcnaan . 
Olt'l1 J Lu, n\wyt11 ,1k1. ~ l rn1P..itun 1000Li l tlh m·mp1.myu1 stknp ycing 
1 :dtlf l1 11h.1d1tp w1<\l1,1 t Jun1-<11.111.1 U<Jd1M tnt nntuk rrcrnpc'lajari 
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Tclah dijcl askan bagaimana guru-guru ugana ini cuba 
rncnyesuaikan diri ncrcka dalam pcrsekitaran sosial masyarakat 
tempatan . Mcrcka menycrtai berbagai- bagai aktiviti yang di-
l akukan o leh masyarakat tempatan sanada di peringkat unit 
ke l uarga, kampung atau kebangsaan . Dalam penyertaan rrereka 
tcrsebut, reaksi yang timbul dari masyarakat tempatan itu meru-
pakan manifcstasi pcnerimaan atau pcnol akan rtercka tcrhadap usoha 
rncnycsuaian yang dilakukan ol ch guru-guru ugama ini . Da tum kujlan 
kcs ini , rronifcstasi pcncrimaan masyanikut tcmpc'.lt:an tcrhndap guru-
guru ugtl.lllU tcrlalu banyak . 
4 . 3 . Mani fcstasi Pcncrimaan . 
Manifestasi pcncrirnaan masyarakat tcmputan di pcrinqkat 
unit kcluarga bolch ditunjukkan dcngan l ayanan ircrcka tcrhadap 
guru-guru ugamu ini. Di kawasan luar oondar I institusi ~mak 
angkat yang wujud tclah rncnandakan bahawa kcsudian pcnduduk tcm-
putan ncncrimo guru-guru ugama ini untuk ncnjadi anggota kcluarga 
rtercka . Ocngan udunyn lnstituoi ini , guru-guru ugama yang bcrkc-
naan bclAis kc lt1ar masuk rumah kc luarga angkat rncrcka . Malah , 
11-a 'r 'k~ cllm lnld m1p,1yo 11w.11K1ongqt1p runoh k ' l uargo nnqkat rr£'rcka 
j t:u !1t'l)o \C),\i nul\ \h n •1 •ku Ol'nc t1 r t . 
1)1 k 1w,u11111 knw,rn1m l >..mcl 1r 1)\J I , rnonifcst..asi JY'rim.1an 
lnl lu lnh rdJ \tny, lmh\lnqnn un1L k ' IU rgn bcrkcnaDn d0nqan guru-
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tarikh bagi mcngadakan scbarang maj lis kenduri rraka unit 
kel uarga ini tcrlcbih dahulu mcrujuk kepada guru-guru ugama 
ini ; samada mcrcka mcmpunyai masa l apang dan dapat hadir pada 
tarikh tersebut. J ika sekiranya rrereka ini tidak dapat hadir 
pad.a tarikh yang ditct.apkan i tu kerana ada urusan l ain yang 
harus disel csaikan pad.a masa ter scbut ma.k.a unit ke luarga bcr -
kcnaan akan rrcmbua t pcrubahan kcpada tarikh yang tcl ah ditctap-
kan i t u . Pcrubahan ini dibuat scmuta-mata kcrana unil kcluargo 
itu mahu supaya guru-guru ugama bcrkcnaan dapat hadir k0 rwj 11 g 
yang diadakan i tu . Sikap unit kcl uarga bcrkcnaan sco lah-oluh 
mcnandakan pcncr imaannya t erhadap guru-guru ugairo i n.l scoogai 
anggot.a kel uarganya yang dekat dan mcrcka dipcrl uknn hodi r du lam 
apa-apa juga majlis yang di anjurkan ol ch unit kc luargo bcrkanoan . 
Di pcringkat kampung pula , manifcstasi pcncri.maan dari 
masyarakat tcmputan l ni lcbih banyak .:uqi. Sal ah sotu duripada-
nya i a l a h rasa sayang yang ditunj ukkan olch pcnduduk kampung 
bcrkcnaan tcrhudap guru-guru ugaioo yang bcrtugas di sano . Misa 1-
nyt\ , apabilc'.l nduduk kampung ~'nd.t1p •. 1 L Lahu bc1.hawd guru uqaim 
l rkcnaan dktn'I dlh...in l.4n · l 'rtuguB k' l<·mtxit l ain rraka 1 "nduduk 
k,\11Q )llfl9 y,rnq dlw,1k ~ l i o lt•h K<• t ~1,, K~unpunq clim or~mg-orttng l •rpcn-
CJllt 11h cl I th'"'' ,lk{ln 1 ~rq l lx•rjLUl'IJXl piho.k l rkcnaan di Jabt"ltan Hal 
Ehw, \ l Uq .1111.1 lh\11111 1. Mt11Pk1t ('lll t 11w•nd"n~1k j bnt..nn itu supayil 
1n •11h \L. \l kml ,\t.\h,m lllk,u~ kt 'Jltl tL \ q u t:u UCJt\fllt! l:Y'rke:naun . Kddangkal a , 
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orang-orang kampung akcin bersedih dan ada juga yang rnengeluarkan 
ai r mata untuk mcl cpaskan guru-guru ugama berkenaan meninggal kan 
kampung mcrcka . 
Rasa cint.a pcnduduk kampung terhadilp guru-guru ugama 
yang ~rtugas di kampung mereka tidak hanya digambarkan ol eh 
kcadaan di atas . Malah ada penduduk kampung yang sanggup 
bcrkorban lcbih dari itu. Mi salnya , apa yang berl aku kepada 
rcspondcn bi l. 2 . Ic:i tclah dihantar bcrtugas di Scko lah Ugruna 
Pcngkal cin Batu, Dacrah Brunei dan Muara di cintara tahun 1962 -
1965 . Hubungan rcspondcn dcngan pcnduduk kampung bcrkcnn~ n 
(Kampung Pcngkal an Batu) begitu mcsra sckali. Olch itu , n1xi-
bila responden akan pul ang bercuti kc tanah aimya pada tahun 
1965 setel ah tcmpoh kontrek pertamanya ~1mc'lL , maka pcnduduk 
kampung tcrasa scdih at.as kchilangan rcspondcn bcrkcnaan . 
Un tuk rncmpcrl ihatkan rasa kasih mcrckll , pC'nduduk- pcnduduk 
kampung telah bcrjaya mcngumpul kan wang bagi tambang kapal 
2. 
tcrbang bagi pcirorgian rcspondcn itu . Mcrcka juga bcrsusah 
payah mcnycwa bas untuk pcrgi l 'rumJ1- nuna1 kc:' tapangan tcrbang 
bag l irongt1capkcln !Jt' l tUl\ l t ja lan kcpad<l rcsponrlcn . 
P ' n l!r IJ11;11n 0 1 Lln<J-Ot:unq kumpung U.•rh1.Klllp guru-quru 
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olch orang-orang kampung . Contohnya , ada guru ugarra yang 
hanya mcmbeli bcras sccupak sahaja sedangkan ia mengajar di-
kampung bcrkcnaan sclarro 3 tahun . Ada juga guru ugarra yang 
terpaksa rrengeringkan ikan kerana jurnlah diberi oleh penduduk-
pcnduduk kampung (kcbanyakannya nelayan) rrelebihi keperluan 
ITCreka sekeluarga . 
Itulah bcberapa gambaran yang rrenandakan penduduk-
pcnduduk tcmpatan di pcringkat kampung tidak tcragak-uqak 
untuk ll'Cncrima guru-guru ugama ini kc dalam musyarakaL 
rrcrcka . 
Di pcringkat kcbangsaan pula , manlCcstasi pcncrJrrilan 
masyarakat tcmpatan tcrhadap guru-guru ugamu ini juga belch 
dilihat bcrdasarkan pcrlantikan ll'Crcku scbagai hakim dil lam 
pcrtandingan-pcrtandingan yang bcrcorak kcbangsaun , rlanti-
kan rrcrcka scbilgt:1i ahli jawatankuasCl kcpada bcbcrapa kcgit:1tan di-
pcrlngkat kcbilngsClan clan scbagalnyu scpcrti yt:1ng dihuraikan di-
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Nota Bab . 
1 Mak.an Tahun adalah satu perjumpaan yang diadakan oleh 
penduduk kampung sctiap tahun selepas rrereka rrenuai padi. 
Maj l is ini bcrtujuan rrcngucapkan kcsyukuran sctelah 
sclcsai rrcnuai itu . Dalarn maj lis ini , sctiap anggota 
masyarakat kampung akan menyumbanqkan bcrns dan wanq 
bagi rrcngadakan mujlis tcrscbut . 
2 Pada waktu itu (1965) , tambang pcrcumn yang dibcrlkan 
olch Kerajaan Brunei kcpada guru-guru ugama ini ialah 
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BAB LIMA PENU'IUP 
Dalam bab ini pcngkaji akan membuat penilaian berhubung 
dengan tiga objektif utama pcngkaji dalam kajian ini. 
(a) Faktor Pcnghijrahan 
Dalam bab dua , pcngkaji telch Irernbuat rumusan bahawa 
faktor utama yang mcndorong guru-guru ugama ini bcrhijrah ialah 
mahu mcncari pel uang ckonani yang lcbih baik . Pcluang ckoncrni 
yang lcbih baik ini mcrujuk kcpada tawaran gaji ycin9 lcbih Lt nqgi 
ol ch Kcrajaan Brunei bcrbanding dengan pcndapatan mcrcka di t.cm1 at 
asal. 
Wal au bagaimanapun , kalau ditinjau sccara dckat, jumtah 
gciji ycing ditawarkan itu bukanl ah satu alasan yang kuat untuk 
mcndorong ramai guru-guru ugama ini mcncruskan kontrck pcrkhid-
matan mcrcka dalam tcmpoh yang lcbih lama . Tctapi dlukui oohnwn 
gciji yanq dianggap tinggi itulah ycing pada mu lanya mcnarik rTCrcka 
bcrhijrah kc sana . 
Kc.'uanggu1xm guru-quru uguma ini bcrkhic.lmat l cbtl' lam'.l di 
Drum;! bukun d i 1wbnl>k1.u1 tuw1.\rc111 q1.1ji ycmg clibcrikan adal ah bcrdasar-
k1m kl'!XH.I\ clu tt l \t:JdlL Pc•J l rund; ju111 luh CJt1ji yang diuwtirkan kcpada 
9un1-qun1 ttCJOltl\ St 'lt•'n m junq 1 nl Lhlak dianggap 1st.irrcwci kcrana la 
:ic1 1 u1 \ :101\ 1j 1 d1111q~11 1 1IJ)\l yd11q d i u 1wt1 ~knn kt·1 dn quru-guru ~"\tan . 
K 'chi.-1; 1x 1rb1 1 l1m j11rn' 1rf' l <'kn y l nq m•11inkJn b1"rliunbnh dt:.as t:ambang1, 
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rrercka , maka ini tcntunya akan memberi kcsan kepada nilai gaji 
yang ~rcka tcrima . 
Berdasarkan dua a lasan di atas , pengkaji berpendapat bahawa 
peluang ekoncrni yang lebih baik itu ialah pendapatan yang mereka 
pcrolchi dari rrengajar kelas- kelas persendirian . Walaupun perkara 
ini baharu dikctahui sctclah bcrada di Brunei tetapi ia malebihi 
daripada gaji yang ditawarkan olch majikan guru-guru ugama ini. 
Ol ch itu , walu.upun gaji yang ditawarkan oleh K0rnjaan 
Brunei rrcrupakan faktor pcnarik yang utarro guru-guru ugamn Int 
berhijrah ke Brunei tctapi pcndapatan sumpingan inilah yang n-cm-
pcngaruhi mcrcka untuk l cbih lama bcrkhidnat di Brunej. 
(b) Pcranan Yang Di Mainkan 
Dalam bah pertama , telah dj katakan bahawa quru-guru uqarro 
ini terlibat secara langsung dalam proses penubuhan dan perkcrn-
bangan Sekolah-Sckolah Ugama Kcrajaan Brunei . Mcrcka juqa bolch 
dikatakan scbagai pcnyibar ajaran Islam yanq bcrkcrnampuan kcpada 
r nduduk-pt•nduduk Brun •i kcscluruhannya tcrutama di kawasan lUDr 
banclnr . l3c'rch11i.11"k,111 lt•muhut• I 1 •nqkAji dcngan r cspondcn- rcspondcn-
nyl\, dtdn1)\1tl l:>.:\hl\Wtl 1 'rHntm YtlnCJ rw'r •k,1 1Minkt1n unLuk rrcmbcri 
1x'nqdji11.m ct,m k<'lllhfulld ll y.1nq lc+>lh JlY•ndnlMl Umt.ang ajDran Islam 
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Scl ain daripadcl itu , guru-guru ugama ini juga banyak 
yang tcrlibat dalam mcngusahakan pembinaan surau atau masjid 
di tcmpat- tcmpat rrereka bertugas . Mereka bukan sahaja berusaha 
untuk mengumpul dan mendcrrra wanq , hatta rrembanting tulang ber-
sama- sama masyarakat di tcmpat itu untuk rrendirikan surau atau 
mas j id tersebu t . 
Oleh kcrana guru-guru ugama ini tc lah banyak bcrjasa kcp.1d. 
pcrkcmbtlngan sckolah ugarna dan ajaran Islam d1 Orunc1 , (tcru ~iillt1 
guru-guru ugarna yang datang sebclurn tahun 1965) makn munqkin sn l , h 
satu usaha pihak kcrajaan untuk ITC11balas jasa mcrckil ialnh dcnqan 
cara mcmpcrbaharui kontrck pcrkhidmtltan n-crcka walaupun usia n-crcko 
telah mcnjangkau 55 tahun . 
Scbcnarnya ada l agi satu cara yang belch digunakan o lch 
pihak majikan guru-quru ugarna ini unLuk mcngcnang sumbangan yang 
tclah dibcrikan . Cara tcrscbut in lah dcngan mcningkatkan pangkat 
mcrcka iaitu dcngan menqubah lantikan awal mcrcka . Pcngkaji 
bcrpcndapat dcmikian kcrona kcbanyukon qun 1-qun1 ugumn yang tc lah 
bcrkhidrnat 1oc•lcbJhi 20 ti.1hun ros1h kckn l pn&1 lnntikan mcrcka yang 
uWd l (Ol!OOq'-1 l G\IMI UqOJl\l 'l\.•r lutih cl11 l tUTI tanqqnqoji '1'2) . 2 Ttunbahan 
rm to , k noiknn q,1j 1 mC'n•ko pacla n •ti ap tllhun pacla l antikan ini 
t Phth h\ll\I 11'11 nj,1nqkm1 1>-1rlt1 t 1r.n11 11v1k1d1M . 
Mrn\mclmqk 111 ' l'k1 1r11 cl1 d.b111 , ocl£l l1h oc•suai unLuk mcngubah 
l1mL1k.111 .1!1 11 m't1.1kn kt• Htllu tunUknn yunq bnhilru yunq bcrasaskan 
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bcrikan . Pertimbangan bcrasaskan kepada dua perkara ini amat 
scsuai kcrana mcreka tidal< mampu untuk merrenuhi syarat kenaikan 
pangkat bcrdasarkan kelulusan peperiksaan luar yang telah di-
tetapkan . 
(c) Menilai Proses Menyesuaikan 
Salah satu tujuan pengkaji dalam kajian kcs ini ialah mahu 
rrclihat proses pcnyesuaian yang berlaku di kal angan guru-<JUru ugnrro 
yang dikaji. llipotcsis pengkaji ialah guru-quru uqama j nj mudnh 
rrcnyesuaikan diri denqan masyarakat tcmpatan kerana budnyn fOC'rckil 
rrempunyai banyak persamaan dengan budaya masyarakat tcmpatun. 
Dalam rrcmpcrkatakan proses pcnyesuaian ini , nda bcl rapa 
konsep yang dit:l.mbulkan . Di antaranya ialah akulturasi clan 
asimilasi . 
l\kulturasi adalah m:;!rujuk kepada proses pcrubahan dan 
pcnycsuaian scsuatu kcbudayaan akibat dari hubungannya dengan 
kcbudayann lajn . Satu definisi yang l umrah diqunakan untuk akul-
Lurasi i~1Juh "U1u process of learning a culture different fran the 
one ln whlch ti l 11 no11 Wt\11 or1qlna1Jy raised . (Kll.c1no : 1974 : 44) . 
MtmlldBt p~1J\1 tlCUl lth !h tu proscsJ rcnnlurrun di ~Lora kclanpok 
y onK 1rn1·lnlnnn nup,\yt\ monjn 1 on t. u kol ompok d ongan kobudayaan 
Lm1 lmllvldu <llll I kl'l>ml.1y.11m.(d..i11 l <li ·nl J t 1 yunq 1~ vn.1 . Proses 1ni 
bJ \! lt ll\Yt\ n• 1 l l l>d t k HI pt1nqh IJAllltUl rn•1x1nullnyt1 dl1r! n -qi 1 rbczaan 
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Kekcliruan sering ti.mbul apabila mengguna.kan kedua-dua 
konscp di atas (akulturasi dan asimilasi) kerana ada sarjana 
yang menganggap bahawa kcduanya rrempunyai makna yang sana 
(EncycloJ.'..)Cdia of Science Social : 438) . sebaliknya , ada pula 
yang rrcnganggap bahawa akulturasi itu adalah salah satu dari 
jenis asimilasi , iaitu asimilasi budaya . (Kitano : 1974 : 45) . 
Biasanya dal am proses intcraksi di antara duu kumpulan , 
asimilasi budaya (akulturasi) bcrlaku lcbih awa l dart jcn1n-
jenis asimi lasi yang l ain iaitu stuktural asimllasi . Dcngnn 
kata lain, para pcnghijrah akan rrcnghadapi proses akulturasi 
terhadap budaya masyara.kat tcmpat.:m l .:iliih awal scbclum rrcla l ui 
proses intcraksi sosial yang lain . Pcngkaji rrcngatakan dcmikian 
kcrana proses akul turasi lebih mudah dil akukan dan tidak banyak 
rrel ibatkan pcnqhapusan kcbudayaan dan identiti scsuatu kumpulan 
penghijrah secara langsung . 
Dalam proses akulturasi , para pcnghijrah harusl ah rrcmpunyai 
kcbolchan untuk n'Cnguasai bahusa mnsyurt.tkot tcrnpat..an supaya rrcrcka 
dapat ll'ICll'!OhamJ dtm !lY'nCJhtH-qaJ nilni-nil l\j clan institusi-institusi 
da l e:uu m.myt\rHko • m1 \Um ttu dnn 1rn11y•rtui E";C'CJtl lD <1ktivit1-
.,ktiv1 U Yt'ln<J dljo l nnktm . (Ng Kwt'<' Choo : 1968 : 89) . Dcngan 
kl'l>0 t< ~httn nv•nq\Mnr\ I h.ih1l:i11 I nl , 1 ~11 1 l 1x·nqlt ljroh bo l<'h rrcmbunt 
konluk !1on t" I dt ' l\t lHll ,mqqolu ni.1nytffnkn t.. Ltm[)(l llln . D.:l lam kontcks 
lmbunq \I'\ flO!dl\ l Ltd pllli\ , j<' til n I •kPrjmrn para r;.:·nghiJrah lldalah 
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rrcngadakan kontak sosial dengan masyarakat tempatan akan mengurang-
kan keupayaan bcrlakunya proses akulturasi di kalangan mereka .3 
Olch itu , jcnis pckerjaan yang dapat menimbulkan kontak sosial di 
antara para penghijrah dengan masyarak.at tempatan }:x)leh rrendorong 
kepada bcrlakunya proses akulturasi . 
Ocrhubung dengan kumpulan yang dikaj1 , keupayaan ~rcka 
untuk rrcmpclajari bahasa tcmpatan tidak diragukan . Pekerjaan 
~reka juga rrcmbcri pcluang untuk bcrlakunya konlak Gosj a I di 
antara rrcreka dengan masyarakat tcmpatan. Oleh itu , bcrlakunya 
proses akulturasi di kalangan guru-guru ugruna ini rrcmanq tidak 
dapat dinafikan lagi. 
Selepas berl akunya proses akulturasi atau asimilasi budaya , 
baharulah para pcnqhijrah akan bcrdcpan dengan proses asimilasi 
yang sepcnuhnya . Mengikut Gordon (1964 : 7J) , untuk rrcncapai asimi-
lasi sepcnuhnya , ia ~liputi 7 angkubah-angkubah iaitu , "change 
of cul tural patterns to those of the host society ; large-scale 
entrance into c l iques , c l ubs , and institutions of the host society 
on Lhe prlmary group leve l ; large-sca le intC'rrnarriagc ; dcvelop-
n't.'nL of ,\ m'l1!H' o f 1 'Opl •hood baucx.l t·xcl usivc• ly on tile host society ; 
tlb!.it'nc1.1 of ptt'Judlct' ; dbscnc o1 discrimtnaLion ; and absence of 
vd 1u 1 .md flOW\ 1 1· <.'<.ml l k • " 'I • 1p1 btdtmnyu cllllum E;csuutu intcraksi 
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Kalau dipcrhatikan interaksi sosial di antara kumpulan 
yang dikaji dcnqan masyarakat tcmpatan di Brunei , maka boleh 
dikatakan bahawa mcreka ini telahpun diasimilasikan tetapi 
asimilasi itu tidaklah lcngkap. 4 Bagairranapun, adalah diakui 
bahawa potensi untuk rrercka diasimilasikan secara lengkap ber-
dasarkan angkubah-angkubah yang dikcmukakan olch Gordon itu 
mcmang tinggi. Scl ain daripada faktor- faktor yang tcl ah dijelas-
kan di atas , cl&\ bcbcrapa faktor lain yang bolch rranbantu bcrl nku-
nya proses asimilasi sccara lcngkap itu . 
Salah satu pcrkara yang dilihat inlah t..cr<.la()<1tnyo banyok 
pcrsamonn dari scgi budaya diantara kcdua kc lanpok yang tcrlibnl 
(guru-quru ugama dan masyarakat tuan rurnah) • Olch kcnma kcdua-
dua kclanpok ini tcrqolong da larn satu rumpun bangsa , bcrugama 
Islam clan rrcmpunyai banyak pcrsamaan dari scgi adat rcsarn (kcduu-
duanyil pcrnah dipcngaruhi olch buduya Hindu dan I slam) maka pcrkara 
ini n-cmudahkan n-crcka ini ditcrapkan kc dulrun masyaraknt tcmpatan . 
Hal ini pernah dinyatakan ol ch Ting Chew Pew dcngan cara yanq bcr-
tcntnngan , dcnqan mcnqotnkan bahawa gol onqan minoriti yang m:mpunyai 
kcbuc.lnydan cum r (1din1 yl\nq "juuh 1.x!znnya clilripada qolongan majoriti , 
m1kcll cltctHim ll tlldknn . (197'1 : 7) . 
So l,dn d.H· l1>.1cld llu , 1 •1110.i ltlll t:.Prh.1clt1p I rwwtln prasanqk.il 
y,mq 1wq.tt 11 d. 11, cll:ikrlmln,1111 l (• t h<1d 1p qun1-<1uru ugunu int o lch 
rmHynr,lkuL ll 'l\\f)\ ll4m n~' ' up,1k m dun 1111qkubnh yttn<J d1k<1Tllkakan o l ch 
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Sikap tcrhadap intcraksi sosial itu , (bukan saja bergantung 
kepada pan1 pcnghijrah tctapi juga pada masyarakat tuan rumah} dan 
saiz para pcnghijrah , belch menolong para penghijrah dapa.t diasimi-
lasikan sccara penuh . Bcrhubung dengan hal ini, golongan minoriti 
rresti lah sanggup rrenghilangkan idcntiti rrereka dan golongan majoriti 
juga rrestilah sanggup mcnerima golongan yang lagi satu .5 Biasanya, 
kumpulan minoriti yang kccil bilangannya lcbih mudah diasimilasikan 
atau dircsapi oleh masyarakat majoriti , berbandlng dcngan kumpu lnn 
m ·~ , .ori ti yang bilangan anggotanya lcbih bcsar . (Ting Chew Pch : 
1979 : 7) 
Olch kcrana jumlah guru-quru ugama yanq dikaji adalah kccil 
jika dibandingkan dengan pcnduduk Brunei , tidal< rrcndudukl satu 
tcmpat yang Sam'.l dan dipccah-pccahkan di mcratil tcmput di Orunct. , 
maka kcupayaan mcreka untuk mcngckalkan idcntiti mcrcka sccara 
pcnuh adal ah sulit . Dcngan kcadaan yang scdcmikian , maka mcrcka 
akan mud.ah ditcrapkan kcdalam mosyamko L tcmpaton . 
Bcrhubung dcngon sikop dolam kontcks kumpulan yang dikaji , 
ncri.Jroan masydrakdL La11paLan tc1hudap mcrcka ini tidak pcrlu 
cHrnguknn loqi. J\f'tl yunq 11¥"11jt1cl l pt'rtJOd I an scktt rang ialah bagai-
111i1n,, :1rnnl:>\t U\11 gun1-qun1 uc1,1m1 Int l PlhHclilp 1 ·ncrim:lnn itu . 
K 'b..uw~1ktln q\1n1-<Jlll ll llCJ1m1.i mnnih 111i1hu 1r1'nqckalkan idr-ntiti mcrcka 
w.1 111upu11 k 'lll\ ly1111n \mluk 1w 111qCJll ll 1knn lcl<•ntU 1 n~111y1.1rc1kilL di nnnn 
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Mungkin sikap guru-guru ugama di atas dipengaruhi oleh 
undang- undang taraf kcwurgancgaraan Brunei . Oleh kerana mereka 
mengetahui bahawa rrcreka sukar untuk mendapatkan taraf kewarga-
negaraan Brunei kalau berdasarkan Undang- Undang Taraf Kebangsaan 
Brunei yang bcrkuatkuasa sckarang, maka rrercka lebih suka rrengc-
kalkan identiti mcrcka yang asal . 
Pcrnukaran taraf kcwargancqaraan ini juqa pcrlu di t 1 t1 k-
bcratkan kcrana ha l ini botch mcnandak.an bahawa proses asiml l nR1 
itu bcrlaku secara lcngkap . Hal ini berpandukan kcpada pnnclllnq, n 
Gordon dcnqan rrcngatakan , "J\ssimil ation i s a substitution of one 
national ity pattern for another ." (1964 : 64) . Pandangnn lni cll-
bcrikan olch Gordon dalam scbuah karyanya tcrhadap pcnycrapan 
kcbudayaan orang-orang pcndatang di l\mcrika . Bcl iau rrclihat 
asimilasi scbagai satu proses yang rrcliootkan I ruOOhan pola-poln 
kcwargancgaraan . Dal am kontcks ini , wal aupun guru-guru ugamcl ini 
tclah bcrkahwin dcngan masyarakat tcmpatan dan ada yang bcnninat 
untuk rrcnj adi warqancgara Brunei tempi foktor undang-undang di-
atus !TY'nggagu lk~n m ..iksud !TY'rcka . 
!Awl 1 "ncJh\ 11 ,\l nn ell ,\ldn , bol l'h l dh d lhtk1L kcsimpultln bahnwa 
q\1n1-<1t11 u 11qum.1 ln1 t<' lllh men j,, Inn l pro!K'S t.10imi1 asi budayci at.au 
,1ku l l t11",\HI l• •t .lpl I •1lu11 <Lllll\l 11y1nc.·111litl .inlmt l ttn1 yanq sc~nuhnya . 
r:scbut 
(q\lr'u-<1un1 11q,1m1 d. m 11\mymt kto L trn1p,\t<111) 11V1mng ada m:::mp·ngaruhi 
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Nol.a l3ob 
1 Dalarn Bab tiga tcl ah dibincangkan kekerapan guru-guru ugama 
ini pulang kc kampung . Ka l au sekiranya rrereka pulang ke 
kampung 3 kali dalarn setahun, ini bermak.na bahawa rrereka 
bcrbcl anja atas tambang irelebihi 8$ 1 , 500 setahun . Ini 
tidak tcrmasuk tambang i s teri rrereka yang terpaksa berulang-




Scrrunai 22 orang guru ugama Scmcnanjung yang di l antlk s01:.K1ga t 
Guru UgruM 'l'crlatih dal am tanggagajl T2 clan tc lah bt'rkh1 c1mat 
sc lama 20 tclhun kc a tas . Dari jumlah i t u, hanya 1 l oranq 
sahaja yang bcrjaya rrcninqkatkan tanggagaji clan lanliknn 
j awatan rrcrcka scpcrti yang dibincangkan dalam 13c'.lb Liqa . 
Kajian kcs yang dijalankan ol ch Ng Kwco Choo lllC'nunjukknn 
bahawa pckcrjaan orang-orang Cina yang dikajinya nc41 lah 
' kitchen staff ' . Jcnis pckcrjaan ini rrcngurangkan hubungan 
sosia l rrcrcka dcngan masyaraka t tcmpa tan dan ha 1 ini rrcnycka t 
rrcrcka untuk nicmpclajari bahasa tcmpatan , yang sccaru langsung 
akan rrcnghalanq proses akulturasi . 
Ting Chew Pch ITI('nqal:clkan buhuwa bt1nyak knjian yang dijal ankan 
cti l\!iJ ... 1 'P 'ny9ctrt1 ylu1g n nunjukkan bahawa orang-orang Cina tclah 
1rcm1 ' l iljnri b.:tht1Bd L :'1111 tt.an dt.m cc1 rt1 hidup kCltllll t..cmpatan ma lahan 
bc'1~kt1hwln dt'llCJ~ll l m1uydl' t1kdl l 11ll>...1Ldn l.l'tt1p1 n~r •kc.1 dtnnqqilp 
m1Blh bt• Jtun clln•:ktpl ~·1 •nuhnyt1 o l t•h m1ny,11'1k,iL Asiu 'I'cnggnra 
llll . Jnl ,1cL.\l.lh cll:a•h..1hk~m :; lktlP rtrrt'ku yunq masih rrcnqanggap 
111L 1 t1 1k.t :ic•l-i. 1q,ll 0 1111\q-01 , mq t lnl1. (1979: 7) . J3t'CJ1 ·ulnh sikap 
ql1n1-quru ~1q1111~ 1 ln l lt' th 1tL1p 1x·riy<•1tlpan 1T¥ •rc•k41 kepada rMsyarakat 
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Pandangan yang serupa dengan Ting Chew Peh ini tel ah 
dikemukakan olch Adams dengan mengatakan , "if the members 
of the dcrninant society are disposed to except the .imnigrants 
and their descendcnts on the basis of persona l character and 
achieverrent , the .i.mnigrants are assimilable ; if they are not 
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Lampiran 1 Kcistimcwaan Bcrkhidmat Dalam Sektor Kerajaan 
Dcngan Lantikan Secara Berkontrek . 
Pckcrja-pckcrja asing yang berkhidmat dalam sektor kerajaan 
dengan lantikan secara berkontrek akan diberi keistimewaan seperti 
di bawah : 
(a) Baksis 
Kadar baksis yang dibcrikan ialah scbanyak 25% dari jumlah 
gaji pegawai bcrkenaan sclama 36 bulan . Baksis ini dibuynr sctcl nh 
pcgawai itu bcrjaya mcnamatkan satu tcmpoh kontrck (sclruntl 3 tahun) 
dengan Kcrajaan Brunei . 
(b) CUti Bcrgaji 
CUti 13crgaji atau CUti Kontrck adalah hari cuti yung dl-
bcrikan kcpuda pcgawai kontrck dcngan mcndapaL gaji. Jumla.h hari 
cuti yang dibcrikan adalah bcrbcza di antara pcgawai-pcgawai 
kontrck i ni bcrcbsarkan jawatan yang rncrcka pcgang . Jiku juwatan 
mcrcku itu tcrgolong dnlam Dahagian (Division) yang lcbih tinggi , 
maka jumlah hari cuti ini bcrtambah. Dalurn kcs guru-guru ugama ini , 
(ncrcku dn l nm 13uhoqjon III) n-cnoopuL cutj lx•tgoj l r;clClml di antara 
Jlun ldh ml nl m.1 t' l tlltn Int I 1.,11113$90 . 00 rnbu lwll lxlql tfop-Liap ncorang 
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(d) Pcrumahan 
Pcrumahan akan discdiakan oleh pihak kerajaan dengan 
bayaran bulanan scbanyak 10% daripada gaji pcgawai berkenaan . 
( e) Kendcraan 
Pcgawai kontrck ini boleh mcndapat pinja.man wang untuk 
rrombcli kcrcta tanpa facdah . Pcmbcrian inl tcrtakJ uk puJc.l kc[Xlcln 
syarat-syarat tcrtcntu yang tclah ditctapkan , tcrmusuk jauh t:cmpnt 
bcrtugas dari tcmput tinggal pegawai bcrkcnaan dsb . 
(£) Tambang Pcrcuma 
Kcrajaan Brunei juga akan ircmbcri tambang pcrcl.lrlk1 kcpada 
seorang pcgawai kontrck scrta kcluarganya (istcri dun 4 orang anuk) 
untuk pulang kc tcrnpat asalnya sctclah trunat sntu tcmpoh kontrck . 
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I.ampiran 5 Elaun Pc lajaran l\nak Kepada Guru-Guru Ugama 
A. l\nak-anak yang bcrsckolah di Brunei. 
Jenis Sekolah Jumlah El aun 
Swasta Ma.ksirna 8$90 . 00 sebulan 
Kcrajaan Brunei Tak boleh buat tuntutan 
B. l\nak-anak yang bcrsekolah di luar ncgeri (luar 
daripada Brunei) . 
Jcnis Sckol ah 
Swasta 
. + . Kera)aan 1 . Asrama 
ii . Tak 1\srama 
Jumlah Elaun 
Maksima B$300 .00 sebulan 
Maksirna 8$300 . 00 scbu l~n 
10% daripada gaji pcgawui 
bcrkcnaan 
+ Majoriti guru-guru ugama ini rrcnghantur anak-anak rrcrcka 
kc sckol ah- sekol ah Kcrajaan Malaysia . 
Pcringutan : Scmun LunluLnn bcrhubung d< ngtm t! lnun ini 
n~·· Ll l l1h clfo~\hklm o Leh pihuk I 'rkutl!m di-
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I.ampiran 6 Skim dcrma Persatuan Kebajikan Melayu 
Scmcnanjung Kcpada Ahli- Ahlinya . 
Derma ini diberikan kepada ahli dan anggota keluarga-
nya ketika berlaku perkahwinan , kernatian dan kernalangan . 
Jcnis orang yang tcrlibat 
i. Ahli 
ii. Istcri kcpada ahli 
iii . l\nak dan ibu bapa ahli 
Jumluh Derma 
13$150 .00 
8$120 . 00 
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